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E L B A T A L L Ó N D E V A L E N C I A N O H A T E N I D O 
EL BATALLÓN D E V A L E N C I A E N C A M P A Ñ A 
S o l d a d o s y p e r i o d i s t a s . 
•Por tercera vez, desde su llegada a lu imui ' - como soldados cualesquiera, 
Ijjrica, fué a la línea, de fuego ei ba- dispuestos a arrostrar todos los ries-
Kuón'de Valencia. E \ domingo le 'ni- gos jior a d q u i i i r una noticia o tomar 
Mnos algo peor que en Santander, un croquis 
Eque descansados. O ímos la. misa, 
faiie en canipíUia. se oye siempre emi 
[verdadero fervoi-, y nos eneomemla-
ÍMS a Dios para el d ía siguiente, que 
'luüjíiüiios de subir al ( i u n i g u s e g ú n 
Uki aos lo liaeía suponer. 
A mediodía, cuando era nuis ínter.-
W calor y medid adormilados pen-
íamos en nuestro Santander que-
•jilo. lleg''̂  al eampameido un leclac-
¡Ipr de un diario de Sevilla, que hace 
la campaña de Manueeos eomo re-
jpórter. 
Venía a enleiai'sc de nuestro ospí-
Iritu aJites del eombate: \ e n í a a ob-
¡ e n a i m s , a vivir de cerca las bpras 
«UÍStiosa-S qu.- preceden al alaque. 
•—¿Cómo va ese á n i m o , muebacbo? 
.-INUilH'iulaiuenie. señor viajero.. . 
liQuiéli sois y a qué ven í s por 'estas 
ifiras maldepidas? 
-Soy un lucliadoi- amunmo que ba-
h lo que puede, con la pluma, por el 
[Nítigio de Kspuña: vengo a. eom-
Plsar vuestra, fortaleza y vuestra 
pepidez... ¿Sabéis que t i i a ñ a n a os 
Imperan los moros en el G u r u g ú ? 
^-Lo sabemos v nos alegramos. 
Hay que quitai' de allí el fantasma 
«fenazador de Meii l la : bay que dc-
Pw"81" una wz m á s nuestro d.mue-
i llay lúe enseñar a esos t r a í d o - lo une nuesto en el fiel nos da como 
* y mal uncidos que el brazo de resudado lina batalla, gloriosa a unes 
fepefia es posado y ené rg ico v que 1ro favor, porque nos bizo propieta-
nucítra raza no perdona... " rios de la fortaleza desde donde lo-
'-¡Bien, muebacbo! Xo cre ía vn moros amenazaban a la plaza y bos 
g s de tí y de los demás . . . ;De tiliza.ban a los convoyes. Añora va 
Wip sois? puede pararse a bablar Cab,millas 
Vj-Sautauderinos casi lodos... E n con cualquiera en el camino de Xa-
«Uf-lla ciudiid tenemos miestras fa- dor. sin miedo a que una granada 
pinas y | i n i , . ^ ^ . ^ y ., oUn ]o . ii,,v0 |a (--ibeza ( i^ su interlocu-
fWíimns volver ti-binfadores... • tor. . . 
J^|(>'pen«,.'<r es ese y noble t i e r r a . Por la noebe volvimos al rnmna-
K ^"" •«egui ré i s lo que os ha- p'ento roncos de dar vivas, y j i ro fu n 
.<\am-nte einac'Oin.nd'-^ Oír b. Mar-
cha Rea' a las handa^ de ifrúe'ca, er' 
el G u r u g ú es rriás • praocionante ouo 
una batalla,. Ror lo menos se pade-
jee m á s en e' r^ntfin. 
I Antes de dormirnos, abro ¡en corre 
rpie vamos a salir nata Z e i u á o . Esa 
va. es cosa m á s seria, porque los mo-
* * * 
El lunes formamos parte de la co-
lumna, de asalto al G u r u g ú . Todos 
íbamos alegres y satisfechos. Ya he 
dicho otra vez que cuando l a guerra 
se hace conferme manda, la m á s ele-
mentaJ piaidcncia, vendiendo c á r a s 
las vil las de los soldados, jilace el pe-
lear. Xosolros t e n í a m o s m u y prr-
sci))!^ el desarrodo de la acción de 
la Chauia de los Xorfas, para tener 
ahora miedo. Todos ¡.lensa.mos en que 
la enormidad dé Ti/.za e i a un caso 
raro y que aquello no volvería a ocu-
r r i r . Y as í ha sido basta hoy. Ser ía 
vanidad ridicula, baldar de i-iOS'oii'XiS 
e ' i e s t á gloriosa oper-aeión, porque 
nosotros no intervinimos en efin m á a 
que para bci'-er numen' . Xadie d(̂  
nosotros d i s p a r ó un solo t i ro , por la 
colocación que t e n í a m o s e n t r é .Xador 
y l a segunda caseta. Pero nos^ consta 
que San ju i io se ba t ió heroicamente 
con el Tercio y Granada en la mese-
ta de Tax.uda. Xo quiero detallar l a 
acoión1, porque ser ía cosa imer i l , ya 
que toda E s p a ñ a lo s a b r á exactamen-
te a. estas fechas. Ouiero. sí, consig-
nar, p o r , s i no se ha dicho, que la ros t e n d r á n emplazada, allí la m ü - como Xa dor u Ai l a l en , a l a p r imera 
MKMhEA.—V/ .V/ Í / ée la jx.-sii-ión de Tizza -(X) durante el bombardeo de 
éé lin lia posición,^ para (¡rsnlojar al,c.iu'in:iijo.—En-el. óvalu, la sección 
de Vialeñcidi eñ acr¡<i,i. 
co/umna (censuira) 
promir<;t(.>... 
g U é f el norlnrUsfr, Cnnh\ nn h i m -
m * * r0-^ ",,f,•i,,í, v l",;,oi^a. que. 
C r . r Es-,TÍ,n' ll0V•', 01 1 ' ^ " ^ 1;l 
,; r^::v^v.r,,:,,'^ ni,,,:, n,,pJ 
fjvo? iv , uo-ofros a ^sos 
í i v » . • T ' Pr,,• - i r m a . el l áp iz 
i t . % d a el Mnck. 5-.egtnr a las co-
R P B O L L ^ n o . - C O P O N A S D E F L O R E S . — T F L t F O N O 7 - 5 5 y 2 - ? 3 
S E N 
Hería, que nos arrebataron y se de-
f e n d e r á n como leones. A d e m á s nos 
esperad un cuadro hor r ip i l ame . del 
que no podemos alejar a la imaginU-
cióh aun queibindonos doiinidos. . 
La. torna de Zé lúán t e m i r á todos 
los c a r á c t e r es dé una epopeya. ¡Ojjv 
lá nos e q u i v o q ü e m o s y se nos r inda 
embestidor!.... 
Pero lo de tneinos será la resisten-
cia, si vamos dir igidos por un cere-
bro experto que estimo en lodo su 
valor ta vida de un so ldádo 
Así . no t e n d r í a importancia llegar 
hasta. AHiucemas... 
•It . W DÉ LOS C A S I I I . L E J O S . 
sis aii 
falleció en e! pueblo de San Román de 
Gayón el día 14 del corrientel 
A L O S 17 A Ñ O S DE EDAI1 
recibido los Santoslacraroeatos j la Bendición Apostólica I 
Q S'/Usiraos pa(irf.a f'on jairae Barreda y Barreda y dofía Enriqueta 
'U lerr('z I-astra; b'-rmanoa don Jaime y don Angel Barreda; t íos pri-
^ y d e m á g familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a l a 
conducción del cadáver y funeral, que por ol eter-
no descanso de su alma se celebrará el día de hov, 
a las DIEZ de la mañana, en la parroquia de San 
Justo y Pastor de fste pueblo, favores por los que 
fian p quedarán agradecidos. 
- ^ J ^ í1e Cay(m a 15 de octubre de 1921. 
l^concH?'1'^1110 6 ilustr',,imo señor obispo do eHta diócesis se ha oig' 
ler indulgencias en la forma acostumbrada. 
OTRA JORNADA GLORIOSA 
L A T O M A D E Z E L U A N 
«MADRID. Mmlistro Gobe rnac ión a gobernador civil.—Partdoipa 
ol al to cuniiir: lii io que a las 10,30 riel d í a .de boy acaba, de ocuparse l a 
aJoaizaba de Ze-luáii. 
A las oa.ee y t r e in t a dice qu3 acaba, de C'Cup'ai"s.e Buguen-Zain y 
todos los objetivos. 
A las once y quince dice que n.o suena n i un solo t i ro del enemigo 
n i nuesi.i-o. 
Todo el trayecto desdo Tauima a la. alcazaba, e inmediaci í ue-. de 
ésta • bailan eiU.biertos de ré^tos de Qttóigtrcfe sidibido^. [yor h que. la 
lad-or'dc --a ' a i n i e M i o ¿fescje diifií-ulladCüS que ruquen •irán va-ricé d í a s d..-
t r á b a l o irótanao po.ra vencerse .» . 
«MADRID, 17,90 (urgent,").—Ministi'o C.obornación a 'gobvnr 'dor 
Civil.—La- nota oficiosa de g i u v r . i facil i tada a Ui Pieiv-a a l a s 17 del 
-día de; boy (iic": 
E'l alto comisa.i'io, on teíégraniíS de; las. í ' . i ' O . pi"|.i,-ipa. l o si-
guiente: 
Ad iM.nf aiios l- --.-la abajos lo r l i ; e-cei. n í i o !io.--! ü ida : ! por p i r-
te d e l ••a-m:g«.. que ba buido aid.e efl avan-v ttí) nu, 'd i 'a> c dumii ; i - , 
ba c i a i i e i>;; .do- i d r."¡di' gu-' i.:-> l a - fuerzas a EfUS ] • • : • ' . m iena -udo orga-
aiixado e; .-.aíaeamienio, a lo q^io s e p.ja'Un.'e OjClLiyMivíínifee<>) 
M.KI.lLl.-A. U ir . :5 : i ' i.te i i M - ^ t i o i . i i , ,-ijv'r ' i a! en • e M o p a ñ a 1 . \ j 
m.edi-Miía ecup.-..; . /a bus. l i i pas Z e b i á n y a.llu.i'a- ¡M . - x i i n a . . - . caire ellas 
Buguen-Zain. 
El e i i . a o i . í o biuyó sin ««poner resisteduda. 
El ba ta l lón d e Valencia, m a r c h ó a i e laui iardia , no haii imdo Bajas. 
—R. ( i . 
la Ai lilli'ría a. las inmediaciones 
de a inri ralladoras del batcülón 
(Fotos. Pelayo L a r r a ñ a g a ) . 
z á s . l l e g ó , m á s allá del l í s t recbo . . . 
El ba t a l lón «le \ 'alencia sub ió pol-
l a pal te . «le Xador y.OCUpÓ la p a l l e 
si Unida, sobre la-segunda caseta y sin 
di-oai ar u n t i ro, como si se t i a tara 
dê  un paseo mi l i t a r , regresando a i 
e, oipaniento cuando . a n o c h e c í a . 
• Me dicen que no fué t an lac i l ia 
nconipiista, pp í la parle de Segan-
ga.n. donde l a " colunnui. del g e n é r a í 
Sanjurjo h a b í a sufrido bastante-a ba-
jas por l a enorine resistencia, qui'í 
opusieron los moros. Era aquella la 
ú n i c a salida que t e n í a n y, por lo 
taino, su salvaciidi: peró no les fm'1 
|H. ' .-ible. La c i í l u m n a Sanjurjo l"s 
an inu i ló completamente. 
Esta fué la cansa de rhie pjor la 
caí retei-a. «le Xador a. Meii l la pasaran 
m,ulti tud de camiones de la Cruz Roja 
ciando cien do herid 05 cjiando ya era 
noche cerrada. Parec ía , una proces ión 
ultramoderna, y doloresa, de béroes . . . 
• . " m v E R o a i L 
"COSUSAS" DÉ UN SOI DADO EXPEDICIONARIO 
t 
L a bandera espalioln ohdéa, ya en 
la. cuiii!)re ílel ipgontc ( . u r u o r i .. i'd 
nnude s o m b r í o y formidable que ••• 
al:-.a.!ia. I 'reol. • a Meiilla, i'omo una 
ani(-i!a.za.. ha sido réCWÍq^íSta'dp, y 
de hu 'é^tro. p r o t e c t o r a d ^ e n Mar rué -
E) ' lía Mí de 
Ma relia Real vibr-íí 






,..,30n. l a n eonquisia la calma y el so- clio en i>icacho, de scend ió % los ba-
ro-na. é e c. Saa Martín, 41affieda firimerat 22.—Teléfono 481, siego han renacido en la capital eje r í a n c o s , resonó en los á m b i t o s y qui-
OFICINA DE I N F O R M A 
e iON Y S U M l N l S i d i n s 
Trleiirama del señor, Tijera, desde 
Mrlilla.—«Mc\\\hi, 14, 15.40" tarde. Lle-
gue bien. Euerzas Valencia y Anda-
luia'a. opei'aron Ze lnán , sin bajas, ( n -
dóñéz ya sale «•alie. Juste signe.mel"-
rando. M a n d a r é nota, estado liospita-
tizados y si-ñas oficinas, dif íci les de 
encontrar.—fije ra.» 
Otro ffilegráníá de ápñ A nión ¡o 
Manía.—i'PresidiMite de Consejó $e 
nunis'iros. a Gervasio Gómez, alcalde 
aciMiiental. Lrgenle . Coinnnicado (d 
telegrama d é V. E. referente bospita-
UzaClÓn soldados m o n t a ñ e s e s al m i -
nistro de la Guerra, quien ne- «lice 
t e n d r á muy en cuenta los justos dé* 
Séos de cSa Junta, P a t r i ó t i c a . 
Desík1 iüegí>.'.ellos motivan mi feli-
¿ifáci'ón y aidau?o.'> . 
En ' con ies lae ión a este telegrama, 
se expi«ÍH) amxdie el siguiente despa-
cbo: 
"Reei'bido tídegra.ma. V. F... Sanlan-
der ofréceli1 ñor mi conducto sinceras 
gracias. .Ante angustiosos telegramas 
m o n t a ñ e s e s bendos. Comisión P a t r i ó -
tica v Cruz Roja cuentan bov con 
í.ri '.'cinueutos. ya a.centados, de Ips 
mejores hoteles, algunos capaces pa-
ra ocbentn. hospitaliyu.dos. 
Sólo falta . coma dernos Go])ierno 
evacuac ión para, Santamler nuestros 
heridos, bajo inspecc ión mi l i t a r . San-
AÑO V í l l . PAdlNA 2. L ^ C i e : ^ ! L . O ( & A m i a t A m & t & 15 U £ OCTÜBHt bg 
wvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvv^^ 
cnciii ign. j . t - r ' S i v m i i i , , . poj, 
ió tras í r o p a F . , |Ó corr ió ' Inicia S t ó i ^ 
hn tattitó, (jiifflda&a toíaLiitoni I 
-?f.rn JK é t * p l - ' p O - M i M l n . 1<J 
tander confía en V. F..—Alcaide acci-
dentaJ, Gervasi'ó Gónips.» 
Se organizan Cuiiiisi(ntcs de inonía-
•fíikéés m Madrid u Scrillh.—t*dír la 
Junta. P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a se éxpi 
d ieron ayer los siguientes telegra 
m a s : 
« P e d r o Por t i l la .—Madr id . .Imita 
Pa t r i ó t i ca . MorMÉiesa, que juesido.; 
l ia acordado designar a usted para} 
que en u n i ó n de don F e r m í n Lfótilib 
tiun Luis F e r n á n d e z Hontor ia , do¡ 
Enr ique Pico, don Francisco Se 
tua in , don Manuel F o r n á n d c / Bala 
d r ó n Veliüa y señor conde de L i m 
p i á s y d e m á s monta .ñeses que nstede 
noii ibren, const i tnyan en esa Tomi 
Slón Monfafnsn encargada alende 
hfe'Hdos y enfertnos batallones An.¡; 
l u c í a y Valencia y d e m á s paisano: 
de otros Cuerpos, procurando nombr 
Santander no les faite nada. 
S í r v a l e presente telegrama para V 
sitar s e ñ o r e s citados, no creyendo m 
cesano esta. Junta i n v ó c a í el amo 
que sabe sienten todos por nuestro 
soldados. 
A g r a d e c e r é me conmnicine rons t i t r 
c ión Junta.—Alcalde accidental; Gei 
vásio Góinez.n 
«Nicano r B a l b o n t í n Balbás»—Círci 
lo Mercanti l .—Sevilla. Jinda Patrie' 
t i ca M o n t a ñ e s a que presido, ha acoi 
dado designar a usted para, qne ei 
u n i ó n paisanos esa, formen Comlsió? 
encargada atender heridos v eidei 
mos batallones A n d a l u c í a y Valoncii 
y todos los d e m á s m o n t a ñ e s e s qne si 
hospitalicen Sevilla, sin que les í a l t ' 
nada.. 
Conocido su c a r i ñ o tierruca., espen 
rsta Junta pronta rea l izac ión de su' 
deseos, rogi'indole coinunirmp formo 
riñu . luida M o n t a ñ e s a . — S a l ú d a l e al 
chldei accidental. Gervasio Cninrz.» 
I.roiiardi) Cohoiner escribe desdi 
Málaga,—Ayer se rec ib ió en la Oñci 
na de Tnforniacióii u n a car ta de dor 
Leonardo Colomer, en la cual como 
nica, desde M á l a g a , con referencia ; 
los herido? allí Hospi ia l izadós ; l a si; 
g u í e n t e no t i c i a : «En el mismo barc" 
que mi hermano Alberto l legaron ; 
Mála.ga, Pesquera, que e s t á d ivinamei 
te, no obstante el ba.lazo que le dieroi 
en el costado, paseando con nosotroi 
todos los d í a s ; Castellanos, que sigut 
muy mejorado', a s í como V i l a y Lago 
I b á ñ e z tiene una, herida en una pier 
na. producida, por un «paco», y aye 
cmi.ndo le c u r ó el doctor Bastos, 1< 
»iicofotró perfectamente. El sa rgen t í 
Alonso t ieñe un baJazo en la cara 
cor orificio de entrada por el pónluli 
derecho y salida por el l ag r ima l iz 
quierdo; no obstante el méd ico asegp 
ra. no p e r d e r á el ojo.» 
S o l d ó l o s que se. eucuentreun. Jíien.— 
S e g ú n telegrama recibido ayer en la 
Oficina de Infoi-mación del redactor 
de "El Cantábrico»», don José S$gq-
rn., los soldados J e s ú s Cu t i é r r ez y Gu-
l ié r rez v Antonio López A r r ó y a h e Rr-
jíules. de los que sus famil ias no te-
n í a n noticias, se encuentran perfecta-
mente bien. 
Más- (elri]iinmas.—Desda" M a d r i d íe-
legra.fía, el s e ñ o r Mata, lo s i g ü i e n t e : 
«Hospi ta l izado:- M á l a g a y Madr id , 
moioran. Gestionen del Gobierno el 
traslado a eftfiu de los herido?. Llego 
r á m d o del sábado.» 
Don .fosé C a n i l l o Pé rez , ex alcalde 
do Córdoba , a quien se h a b í a tpléerá-
fif.do para, une visi tara al herido Dio-
nisio Caslfllanos en la creencia de 
rme iba. a. sn- bo-nilal izado allí, dii'V 
rrirt a'-er a )a .Tnnfa. P a t r i ó t i c a el s* 
guiante despacho: 
« S e g u i d a m e n t e recibir su telegra-
ma, p r a c t i q u é gestiones para averi-
guar si se encontraba en é s t a solda-
do santanderino herido. Dionisio Cas 
tellanos. Me c o m u n i c ó ol gobernador 
m i l i t a r que actualmente sólo hay hos-
pitalizados en é s t a cinco enfermos y 
n i n g ú n herido. De haber estado el; 
é s t a su recomendado, cdn smni) gus 
to hubiese ciini|>linieinado su micar 
go, t ivwémlo le a mi casa, p r o u i ^ á n 
dolé los mismos cuidados que a un 
hi jo, pues con ello se me presentaba 
la ocas ión de hacer patente a. esa. ciu-
dad m i ati iadecimiento por atencio-
nes rec ib idas .» 
Trabajos de la J imia de hospitritír 
iacifMu—Por la Junta Ejecutiva en-
cargada de hospitalizar en Santander 
a los heridos monta .ñeses , se han re-
cibido ayer los siguientes ofrecimien-
tos : del alcalde de Castro U r d í a l e s , 
manifestando tener locales y material 
para recibir en perfectas condicione!» 
e inmediatamente doce hospitaliza-
dos, a •resei-va de poder ampl iar este 
m'imero. 
Doña. Concepción Corral de Rivero 
ha ofrecido su finca «Villaviciosa». en 
el Paseo de Canalejas, que la Comi-
s ión acep tó , d c í f i n á n d o l a a hospilai 
de jefes y oficiales. 
Doña Manuela Saro de Ordóñez , su 
casa, de Adarzo, con veintiocho ca-
mas y toda, clase de servicin-. 
El hotel Suiza,, del Sardinero, u n 
piso con diec isé is camas. 
El hotel Ing la te r ra , un piso con 
veinte canias. 
Don José M a r í a Sánchez , un piso 
con seis camas. 
La. Comis ión ha gestionado adema? 
l a cesión de otros locales adecuado? 
a. este fin. entre los cuales acep tó lo? 
sipruiendes: Hotel Penina. de Solaren, 
con 65 camas: Hotel Madr id , de Sola-
re*, con 35 c:onas: Hotel Tbrclrfo. de 
Solares, con 35 camas, y C í a n Hotel, 
de Solares. rf)n ^ camas. 
La Comisión Fiecnt iva, teniendo en 
cuenta l a nncesidad y convenieneia 
de tener centralizados lodos los servi-
cios y otras ra.zones. tanto t écn ica ' - ' Las tropas han dado nuevas pruc-
( ÉÓ de orden nioia.í. ha acordado, has de su bravura.. L a Ar t i l l e r ía ha 
E l e em o, perseguido^ ^ .
u i t ias  so i  
en pr incipio, aceptar para su empleo bombardeado con eficacia las posi- hacia Hiigucía-Zain, l a ^ d S ' Boire-ncjiíc-ri sa y 
; yr-ih'-< par nu<:i?ili'a.s h-aleríai?. 
La colum.na de Sa.ajuijjo se d ñ i g i  
inmediato, si fuere preciso, ios íóca-
los de Reinosa., Torrehivega, Parroda 
V Solares, dejando en reserva los de 
\ i : cda y C a s í i o l ' i d i a l e - . 
Resuelta, pues, la cues t ión d > loca-
i's"y contando con la a'-¡:-iciic:a i l l i ' -
lica y d e m á s eleriientos complémen-
clones del enemigo, que ora. b á s t a m e ! M la. ¡••le. i z í d a fe Z d n á n y ñus 
numeroso nadas y l a ele Caibanella,^ hacia 
Aai-dJcni-Raja.t. El peso de la ope rac ión lo ha lio-
vado el Arma, de Caba l l e r í a , que rea-
íízó nna. acción bi i i lante. 
E S C I J Á D Í U L L A S ÜÉ A V I A D O U E S 
Tí-'.'l'l'A.W Ü—iProcéáen t t í de Sevi-
arios. la Comisión Ejecnl iva u l l i m a l i a ha llegado, en vueló d i i - ' d o , la 
letalles para l levar al min is t ro de la escuadi illa, de aviadores, en l a que 
Guerra el ofrecimiento en firme. <ie van los aeroplanos de Zaragoza, los 
os hospitales-de sangre con que cuon- de Salamanca y Murcia . v 
a Sa.idandcr y solicitar la hospital!-1 T a m b i é n fl'egÓ en su a ¡a í ra lo el ge-
acióq en ellos de todos los m o n t a ñ e - neral Iv-iiagiie, qne ha. realizado una 
es. inspecc ión en el a e r ó d r o m o . 
Lista de donativos pava los aljibes i \ r K G A D A DE SEIS AVIONES 
f s i r.eroidano.Smw.t anterior, pese-1 M E I I L L A . I I . — H a n llagado seis 
'is, 92.932,20. . 
V v u m a m i e ¡ d o de Miengo, 50 
tas.; 
• 'ueblo de Gornazo. 20.7(1. 
Pueldo de Moero, 12-3,40. 
Pueblo de Cichia, 13. 
Pueblo de Mienuo, 3").2,\ 
' Pueblo de C u d ó n . 13.3,40. 
Pueblo de B á ' c e n a de Gtidóft. 0?,7.J. 
Pon Manuel Mar ía Abascal. l ' ñ . 
r-rwWfo, r>echa. en la. j i a r roquia de 
Lloreda, 38. 
^ e ñ o r cura de Cereceda. 7. 
Don G'-ecorio Pé rez . 7; don Juan To 
e, 1: don L u í s del Olmo, de Santan-
Total , pesetas. 93.^-9.71. 
RASGO SIMPATICÍ» 
Entre Icjs ?-;-.ldadoo de cunta l lnnia-
v n a filas figura, el in.toili1geinte dp-
'"•eunte de las H u jnaí-i i l . ' don Leo-
••'lido Corrí'!!), Melchor Ailouso Güe-
ra.. 
E l asficip Coreb-o. p a g a r á a su d ü -
^anie e l smddo ínte^j-o- dm-.in.te el 
' .'upo que c-'íé jM'estaindO' los SÍ'M-VÍ-
cpéi niii'lita) es. 
Es d • ahí! ' r la ennduct i de' r ^ ñ o r 
'.crcho per tan ge'-ieroívi acción. 
VEGA DE CARRIEDO.— 
Susrri.iic¡i'ni para los Imer 
fqivos U rindas de la gue\ 
i r a : : : : : : : y 
Don í n d a l e c ' o Recio Moyano (pá-
•roco), 1; d o ñ a Concepción Vegas He-
lo, 1; don R a m ó n Diez; Velasco. l | 
o ñ a Isabel F . Gotera., 1; s e ñ o r i t a Jo] 
efina Cabrillo, 1; don Quitcrio V i l l a 
hircos, 1; d o ñ a Tr in idad Mar t ínez , 
inda de S. de Miera. 1; don .losó Pé-
ez Veneró) 1; don Manuel G ó m e z , 
,50; don José Set ién , 0,50; d o ñ a Ma-
(a Ortiz. 0.50: doña, Florent ina Gó-
T,e'2, 1; dona, T r i n i d a d Gómez, 0,^5; 
OB Sant ia t ío Diez Velasco. 1; don fu-
acio Z a l d í v a r , 1: doña K n c a n i a c i á n 
'dama, 1: don Manuel Puvuelta. 1; 
'on J o a q u í n Blanco,, 1; señor i ta luna-
ia Il lanco. 1: s eño r i t a Mimena Tílan-
o. ¡: seflorita Énca.r¡d.acióh l>la.nco, 
: don Ma.nnel Pér&z VeÓétp, (1.5^; dea: 
.'osé Cobo y Cobo. 1: don^.losé F e r m í n 
•lez GiieancH. 1; don Manuel Cobo O - s 
•>o. 0.50; don E m i l i o Cobo P-Le,'-. •••o. 
).50; don Ayani to Guit. 'éiTPZ O r P z . 3; 
i o u D'on.'sio Teja,, I j doña Alaría 
Huiz. í ; don Ram/m t-ópéz Grane/.. 1: 
to-i Mamie! T.('mev S'-tién. í: fto&ft An-
giela Gutiéi irez Ce-hallog. 1; don Leon-
c>o .Tuda:- Ortiz. 1; don Sern.mo ' P é 
,r-.'z y Pé rez . 1; du'n Miyuc ' Orí.5/ T-u--
lia, 0,75; d o ñ a Hermin ia Ortiz Tnoh.:. 
1; ??ñor i ta Railtasara. Pohlá.n CagiSfáS, 
' ; doña Eur'iqueta Vr'asco. 1; " d o ñ a 
Rosario Co.nde. O.^O; don Cipr iano Pe 
ni, 1; (jiciin losá Co.lio Civ^'y.). 1; do i 
•̂ •'•'•ap-'io C a M - r r u . 0,25; don- R a m ó n 
< '..,. (.."•'); den Manuel S á m v . U dóñ 
'^•-.•oi.cil^-o R-r-Vijin. 1: don jp-^íc&auo 
N c v e m n c , ' . í ; don .losó ip-tiz. (!.r>n: no 
í§ Lorenza ihddá.n. 1; do.n Jmj-< 
l ; d r i l Eh.v Mc-mieS ' . 1; doñái 
Dcilore.s T e r á n , 0.50; una puso na nía 
á&P&i U don L w n a . b é Horrert!. 0,50; 
doña E n c a r n a c i ó n Setién, l ; s eñe r i i a 
Ani lia IMaiueo, 1: 
Total , pesetas. 51,75. 
r O B TELEFONO 
L I S T A DE BAJAS 
M A D R I D , 1L—Se ha facil i tado la 
l is ta de bajas que tuvo l a columna 
^aniUrjo en el avance hacia el Gu-
r u g ú . 
-̂.on íás siguientes: 
Tercio E x t r a n j e r o . — C a p i t á n Cobos, 
muerto. 
Tenientes: Rodrigo, muerto; Pedro 
Kcheva r r í a . muy g r a v é ; Moore, gra-
.í.'-irno; Pérez Mei-cader. menos g r á -
.e: . luán Munzo, menos grave; Fer-
nando Lezcuno, contuso. 
Batal lón de la Princesa, n ú m e r o i-, 
- i aipita.nes: Juan Rueda, muerto; 
losus Cirujeda. grave; Teodomiro 
'iordejuela.. menos grave. 
Tenientes: Quirico Aguado, muerto; 
faime Llorca, muerto; Ernesto Bes 
ned. herido: Vicente Astiz, herido; 
' ñ a u Dler. herido; • Juan Amer, herf-
dó. 
Hee-imirnto de Granada, n ú m e r o 34. 
— C a p i t á n Juan Ortiz Montero, grave. 
Teniente Juan Molina Prieto, gra-
ve. 
Regimiento de Toledo, n ú m e r o .35, 
—Cap i t án s eño r Tello Cantos, grave. 
Ar t i l l e r í a .—Capi t án Miguel López 
Morante, herido. 
Regimiento de Af r i ca .—Capi t án Ma-
nuel T ' r ibu r /u . muerto. 
LA RFCONOLTSTA DE Z E L U A N 
M A D R I D . 1 i .—Hablando con los 
norjodistas el min is t ro de la Guena . 
di io une ¡iftgúri un t e l e c r a í n a que ha-
bía re(nbido. esta m a ñ a n a , a las diez1 
v med'a, Jfús ti-opas e s p a ñ o l a s ha i i í an 
ocmado Zeluán . -
Ei i la, onera.eión han tomado narle 
¡.•o- columnas de Rerenguer, San]urjo 
v Calianellas. i 
/ El repdegue-enij '^z- '»-ai bu.--, o. 
S I .deha de efe:-tú a r el envolví- j a tarde y dura ule el inisnu, n¿^ÍI 
mi tto d*- Zeluán , coa un imwiiini. 'n- ^ (n;.|,:i> no 'e i icuatraiou roBiste!^ 
to d ' radio, para, caci' subr.' las luer- 1 *^w^i^«^vvvvvv*^-wv.« .vv«j .w». . fc . . , . , ¿ .4>JM 
za • del í-ani u d' la Punt i l la . i EÑ ' lIftE 'QA D E CREDEN.CIALB»1 
K6 - ' . . • tuó -A a.va'a • e#l mólialo. \ i • .. . f f e« 
.• •nm.iado eUc-.r/anon^e p-vr la e.jcua-
drilla, de' u,viacb'n, icl t izada, COÜ .le* 
apíimiti i-- e'iviado- de-..!." Pi ninsu-
la y d. aack;-- per M i l i c i a , Sal i.maiU-.M 
y Zaragoza,. 
EO .-mmiigo. en gran uúmoü'o, co-ra-
; na!:-a liaíéi c i . - la. ' : j a - ro Sin diluía, a l . 1 -
nkirizada. pc-r ei! valor (i1 nuasitíraa 
ircx&síX osüáó luiyeiüdos pv3i~se.guido de 
E l n u e v o e m b a j a d o r ¿ g 
l o s ' 
M A D R i l ) , l i .—Esla . n í á á a a a RA 




p r e s e n t a e l ú i i ,1¡,'.'" 
dencia'lcs del nuevo cinbaiaüui-"^H 
i - t ados Unidos. I 
l í n l a comit iva figuraban cinco 
nozas. 
> 400 c a d á v e r e s cíe isoidados. ea r m i ^ p r ¡ m e r a iba el nuevo 
.desiooimpoisicion, • i.ljtjor-
aviones, que c o n s t i t u i r á n l a escuadri- « u e s t r a a v i a c i ó n , 
pese-, Ha, de aeroplanos que lomaran parte pananie eil l iavocto hacia Taul ima 
en las nuevas operaciones que sa lía- v B;n e¡ p u b l a d ó y aJcazaiia. h a b í a 
i r á n a base de bombardeo aé reo . ' 'v 
| M a n d a r á la f lo t i l la el c a m i á n s eño r . ^ n p j ^ t o estado. 
Ahelia y p i l o t a r á n los aeroplanos los c,.JO c.rai!lt ^ ¿ o ^ a , de -heroicos de-
señores Boi'no, Pereda, Huauo, A r i - ic,n.so.resi de. la, plaza y que r e c i b i r á n 
zón v el c a n i l á n señor Camadio. ' l i 'nra, en lo® cementerioisi de Nador y J 
ÉL P n ' - T i n X A i n o PE i.A CIERVA /.,)„.•,„. 1 . ^ . . l í í re„ados de l a ft^,...^ 
M M - i t i i ) . L4. l ia • 11 amdo un p a - | Tann,hién h a h í a var ios • cáDaflos " o s ^ j ^ ^ f ^ p ^ j ^ |a ^ ! í | ^ 
rienle .!e| alto, camisario, que rae \ n \ M W v U ^ \ a ^ l m f ^ i é n o f S i ó l e ^ J 
re;s:pu.. >f. a! cu . • ! ¡ (mano que le dejo i c o m i s i ó n de Higiene, ayudada n ' i a i d a cxtenoi n n u i o ¡o* 
el miaVdru «le la- Guerra. (,„,,,. nuesltras fu-.-r/.a-si. ha, p-iweldldo » U C V ? \ , „ p w i n v flu; 
D e s p u é s de descansar ha marchado g saneamiento, que d u r a r á v á r í o é ) ^ ^ Q f C T P f n í P í l ¡ ^ 0 \ ^ 
vestido de frac, ácompa^j 
pr imer in t roductor de einlu,^! 
Eli las restantes iban los sWí,.. i 
esta nciche na-ra Rai'Cidona. 
L0;S PRESOS MiH.ITARES A L A ' 
G U E R l ! A 
M A D R I D . l i . ' - E d geneira.l Rereu-
g n s r ' l l á ¡ufoi-mada favin-alvlcniente la 
proj-íoislición de que los reclusos que 
se eacn^iiitran en pri-a.oacs mil i taren 
-pir.da-u h" a MclUla. a rM0$fáit eQ ba.-
tallóíí d! i-- ;p!¡uario. 
E' m i a i - l r o cíe la Guerra ha d i^-
puo-lo qaie la, incoíi-poia.oió.n s" v 
fiqwe inmediat.a.mente, ja i ra cubr i r 
ba,ja.s. • 
DOXATIVOS DE LA GHAX V V S A 
M A D R I D . 1 5 . - l a Junta dürásíiva 
de la Gran peña , ha. enviado a. la l¡ ••-
na {}:;() pesiétaái i.'ara la ad.q.ui^i--ióii 
de una es lac iéa r ad iog rá l i ca , con des-
tiiM> a la, Ca-uz Roja.. 
A d . m á s ha. enviado al cani.tán ge-
tierái) la cantida.fl nec iwi r ia pa-ia 
ce.m--'!itiih' & pirem^o d.- .'!)*> pesetas, 
con destino a los 43 soldados ma.dri-
JcñciS oue mejor &e pcnten en cam-
pea ña . 
Por ú l t imo ha acierdado ealivga.i 
jni i l pes.?t4ifí al heroico soldado, l u s t i -
ni'ano M a r i í u . 
LA TOMA DE Z E L U A N 
M A D R I D , 11.—Se conocen I d i si 
giuíjantcisi detailles de l a toma de Ze 
l u á n . 
Es-la inañr ina saHcron las c ü l u m u a s 
}>ara ocupar Ze luán y po h-íones iu-
mediata^i, entre clho-'- .Ituguenzein. 
Aniapie ge creía, que los nunos p.ó 
h a r í a n peeistanoia, le» colummis sa.; 
i ieron eomp! 'tu.mente (-iquipad-is. 
E.l ."I.to comi-' i r 'o >••: pi - o.au'a, jn-:?-
ne.noiar la openi'-iiVa 0jsédJ$ Taul ima 
y (••••••pués desde ot.ra>-i lio.-ic'hmefii. 
L£i5 tropas enconta-a.'fan .con ma-
vc. re-aistiancia. de la. que' so éiSpc; 
ra l ia . 
A_la,s_d¡erz y na ilia t é la maña .úa 
h a b í a Sido batidn el ciirmi.^o y <;cu-
pa.da la ale ax a lia da Zc'nan. 
La caba l l e r í a e s p a ñ o l a tuvo que 
combat i r con la caibahería fficirá, q m 
m pre^feflitó en mae/i, compacta en l a 
l l anura frontera a la. alcazaba. . 
D e s p u é s el geaiei-ad CalKinelliusI se 
pulSÜ a! l i uite de fuei-zas m e i a t a d á s 
on . 
el s a lón del Trono por 
P o d r á a p i l a r V. E. l a e^a,sa > i e n ^ ^ ^ n p a ñ a b a todo el GohiU 
enemigo, l o que prueba excepto, el ^.senor ^CajmlM,, el ¡nf^ 
don Fernando y altos e.niplead| - :• ¡"iicia, del su quebrardo. 
Por ed parte que an te r ionm/ i te le latinos. - ' 
(cmuniqu'" piueOe vv-me que ol eaemi- L I embajador leyó un discurso j : 
dactado en t é r m i n o s muv ÜX> teniiió el combate, -puetS' apenas 
; , f : i !.¡ó ie.-:!sir;iicia. haciendo- votos, por la, prosperidadf 
En la exi-lamida de Zeluán y «MI E s p a ñ a , 
lost caminos ñl e -pee láculo ' era. oefi.-
consoladoá", irnos i staban cubieitos 
die re-sities de paisanes y trop-a-s-. 
Em Z e l u á n bainía máBj de 103 cadá -
\ . ! • . TambiéJi so eiu-ontíó un c a ñ ó n 
; iu cien-e, el cual sin duda llevaron 
lei--| rebeildes de la irisación de Tisza. 
En T e t u á n y Laa-ache, sin nove-
dad... 
DE L A CORRIDA P A T I H O T I C A 
M A D R I D . 15—La nma-quei-a de la 
C o i m a estuvo hoy en' Pailaoio visi-
tamdb a la Reina d o ñ a Victoria, y ha-
ciendo entrega de u n chequ1- por va-
i | de ¿8$.£96 p-:---:"ías que 9$ el i m -
ionte líqu.i.di> de loa beneí lclos ohteni-
LoiS en l a cmrida, [natriót-icia. 
E l . R E G I M I E N T O DE G A R E L L A N O 
M A D R I D . 14.—Se ha ^recibido una 
•a.i ta de M-ddla. f -ohada el día, 12 en 
a (¡u • s 1 dice qu"i el rcginnlento de 
Da, relian o sa l ió oam la cidumna de 
Darreto para. proleRer un convoy que 
dir igía, a H a r d ú y l a i n h a l a c i ó n 
le un bi'o,c:io, i-egreSando a la jdaia 
i-in no vedad. 
1 \ C I E I U A A N T E E L CONSEJO 
M A D R I D , IL—-Se sabe que el s eño r 
wa Cierva, durante el Consejo c e l ^ 
•i .-do e&ta noche, pronuaic ió un dis-'. dolé en forma beneficiosa para losi 
cnie d u r ó cínico (•uai"tü«, de ho- , tereses'del Avuntamienip." ' 
a y en el que di ó d e t a l l a d í s i m a cuon 
a ii Sos couw/afiems do Gabinete do 
Su v is i ta a Med'lla y ded ciatado de 
uuest.ra.í3 poskmmes. 
Ta.m.bi.én dedicó iwi calui-oso elogio 
al Ejórc i to y a l generad Darcn-mn A-las juiua! de a tard^ de a.).y 
| L s grandes ^ de organiz.i- ^ t ^ ^ S 
tíaiáo de l a po l í t i ca a seguir - n v i r a l uce ra Incera, que f a l l e í l p 
Mcl i l la . 
E l Gobiemo a c o r d ó decidir cuando 
Heme a la, coi-te el ayudante del alto 
comisu.r'o, r-ieñcr Logheder, el cual 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
de var io- ra - imi - ntt .s y dió can ehas es portadon" no de un .cues t loñaVo 
una bri l lante rar-ga. -qu- sé rejiiDó sino de unas cuaHUlaf en las que se 
má.s tarde durante toda la o| .a a r ó n . f-.v¡rm' un p lan ccanpleito de opera-
La-si tppf>aá deí ge;aera,l Bi?a'?ngu.er ciu-uca 
imudobraron con l a n í a hab i l idad que .Estas cua,itillasi s e r á n exa,niinad,a,5 
se_ c c ' i a i o ü •••ácima del enemigo, co- p u- lo-.- minisd roS; el domingo y el l u -
gién.dole woirpresa. • * nes se d i s e n t i r á n en el Consejo. 
A la, h a r á em que teile'graíían los - D E T A L L E S D E LA TOMA DE ZE-
correapons-aleiai coni inda oí avance a 
otra-- pasieiones. j 
ÉL P A l l T l - O F I C I A L DE LA X o c m -
^! \ D i t l D . 15-.—En el m í n i - i . f o d-
l a Guerra se ha fa^iliitado esta noCho 
ed oigni-ate pai te Olicial: 
"Pa.rtk.ipa. ol alto, c c a n i f e i r i o nu-
esta, n í a ñ a u a al a.ma.n.ecer s i y c oa'de 
ba^cs de Segaiiga-n y Nad.nr Ja^ 
bridadas, de Cábane l l a s , Sanjiri [o' 'v 
Derein.-jiar, .amc'/ut i á.irdO.se ' h acn 
Taulima, y la costa, de. M a r Cbioa, 
»VVVVVVVVVVV\^VV\VVVVVVV\^VVVVVVVVVVVVVtVVV 
U n i ó n C á n t a b r a ( S . A . ) 
FARRICA DE GASEOSAS 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionis-
tas a j u n t a general extraordinar ia , 
que se c e l e b r a r á el día. 25 del actual, 
L U A N 
M E l . I L L A , 14. A las cinco de la 
Biáñaina sa l ió l a coiluimna qu-e .se 'di-
ri,-ía a Ja toma, de Ze luán y que es-
taba cain-puOTta por' las l-rigadas de 
loa generales Berenguer, C á b a n e l l a s 
y Sa.njurjo. 
i ; - l e i !• cieioa el campamento en 
Segangan y colocaa'on a l a vanguar-
dia hrs fuerzas que manda el coro-
nel Casitro G'irona. 
Se dir igieron hacia Atara , donde 
96 a.- egni aba que h a b í a gra n des con-
tingenteB dispuestos a oponeiise a la 
oi>ciracióa. 
La ca.balleiría se di;ii^ió jior l a lla-
nura de Zeluá.n, siguiendo éÜ c u i ^ 
de Ja l ínea fériea.. 
L a cokunna del general Rerenguer 
a las tres de la, tarde. ' en el local de compuesta de tropas de a,rt,i,lleria 
la 'Sociedad U n i ó n C á n t a b r a Comer-
cial , Cervante.-. 7. 
Orden del dia : SU nac ión actual de 
l a Sociedad.—El presidente. 




des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de. Escalante, 10. I.0.—Tel. 8-71 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consul ta : de 10 a i y de 3 a 6. -
Alameda Primera, i .—Teléfczio, 1-62. 
.iniairtoi ía» s;guió por la l í nea del fe 
r r o c a r r i l francV. loo-ia Beyuen-Zain, 
para cooperar a l avance. 
Poco d e s p u é s a-ompia ol fuego Ta 
escua,dirilla. de a.via.cióu. 
A l l legar a R'enibufrur, la caballe-
ría, mora t r a t ó de impedi r el avance 
de la columna de Cail.aneJlási. 
Esla, que estaha CQlinpuéi|ba de los 
j-regiimieintoig de LiK'dtania. Princes-:, 
Ailcá.nt,ara y T rev iño , sa l ió -íil jiaso 
del enemigo' en una. br i l lante carga, 
anienitragi que. anTeciaba su luego, la 
ar tUler ía , y la eiscuadrilla, á e avia-
cJóu. 
Este fué el momento m á a intenso 
del comibate. en el que se l legó al 
cuien'ipo a cuerpo. 
L a aaitsillffrítt de Sanjur jo y Beren-
guer se encontr.! un momento ante 
un niovinuiento euvolyente, D&CÚ avan 
zó con. gran b r ío y a las diez de l a 
i m i ñ a n a romjjía el fuego contra la-S-
piri.ui,era;S casas de Z e l u á n . 
E i i Af ra el enemigo o p o n í a g r an re-
sisteifcia a. l a columna de Sanjurjo, 
que se d i r i g í a hacia, Du<í-Said y a 
madru - íuda . anterior, despuéa 
biír los Santoir,Sa¿",ánieTifes. 
A d id io entierro coacm-rieron 
muchos amigos ate la íain¡l¿*'(| 
finada,, pon iéndose de iiianiti<^ 
reapeto y r i cai J io con que cut 
en "Saniamler. 
Reciban su© . apenadí--¡ae-
don Emetorio' y , doña, (ilotildffi/l 
manos Benigno. Donilach, Vw}*-' 
I s a l K ' - l v An i t a ; ihcrmanos I " * 
N,-/coila.sa Langa y Manuel Vm 
t íos , s-ol.rinos.y d e m á s parientes 
expi cisión de nuesitro isiacere ]<m 
poa--la S a h a r a Ido desgracia- m i 
ran . ' -
D i , - , ae haya servido conceda"^ 
santa gloria' a l a finada. 
• * • J 
A las 17 a ñ o s de edad entng 
a lma a l Seño r , en San R«>g 
Gayón, l a bella y « h ^ t i n g ^ i j 1 ^ 
ta María, de Icis Ang-eles Br"**'' 
v rutiéri-'eiz, que gozaha en 
blo y comarcanos la. estimación^ 
vecindario por l a dulzura (1* ^ 
to y muchas vMuicíes.- y.¡L 
.Con tan tpiste motivoi ll«vaW 
'os afl igidos padara de la .¡"vo" W\ 
1, don .lai.ine Dan -da V 
lona Enriqneita Gut iérrez . LasTO 
•cuno a Joa d!i-/tiii-s.nidas i ^ L ] 
Ion .laim.!' v don Angel y OVÍA 
.njiiares la, sincera niainf.esW^ 
nuest ro pesar por el dolor qlR' ^ 
mentan en estos momeptps 
E L DIA EN BARCELONA 
E l I n c i d e n t e d e V I * 
BARCELONA. U — E l 
c iv i l de Barcelona ha habla^ ^ 
periodistas sobre los sucesos 
dos en Vich. Dijo que él J"10 ''' ,0rf 
do importancia al accidento t 
no l a tiene. ^ ^ 
El Rey. contest'> con otro discurrí 
cu t é r m i n o s parecidos-
El embaiador cumpl imentó des 
a la Reina y familia. Real, y más tai 
de a! minis t ro de Estado. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
P r e p a r a n d o e l PresuJ 
p u e s t o . 
Ayer y presidida por el a d m i p 
cejal m a u r i é t á don Ramóii Diez 
lasco, se r e u n i ó la Comisinn de H»| 
cienda, quien estuvo reunida cjra 
personal técnico de la, Casi, 
cambiar impresifmes sobre la ííjm 
niencia, de aportar nuevos ingrésra 
presupuesto que ha de regir cu el |ir-| 
x imo eiercicio. 
Entre los reunidos reiné ta m 
franca c o m p e n e t r a c i ó n , touiiiiidoffil 
acuerdo de estudiar detenidiilial 
el caso que se trataba. 
En p r ó x i m a s reuniones se llegátij 
las resoluciones que puedan trnerrij 
b i l idad en el presupuesto, remoial 
no 
E s t á de acuerdo con 
neral. 
Tiene el p ropós i to de 
formación alguna. 
A ñ a d i ó que ha, recibiil 
de los ja imis tas de Vich 
le que. e s t án al lado ó''1 1 
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u n expediente, todo lo ma8 
dría, ocurr i r , como ocurrí" 
las diez y media mie^LriM soldad os un ca.mbio de gua.rmciou. . 
asaltaban la alcazaba. 'conviene ni a unos n i a owñ 
_____ 
mSaBMBMSSasi 
E L MOMENTO POLITICO 
N o h a n s u 
c i a s e n 
r N LA PRESIDENCIA 
^ ^ r e c i b i í ' o s lo.s poriodisias j .or 
s c r e p a n -
mió señor Lequenca. 
^SÍ-Í mostró extnmu.lo do los ru-
1''t' míe halílan de crisis, afirman-
1,l,'V~. no hiiv motivo por ahora que 
do n1" 
• HA los trigueros pidiendo el 
^ U r n e n t o de! Arancel para, los 
ü [ & i 6 que bnlun recibido un te-
' • ele la Asocia.-i-.n de triduo-
••.Milb' pidiendo que ol t r i -O 
aro na"ne 5 pése la s de dere 
« S f c e l ' pago o „ plnt,, 
V P I pago en oro. 
^ V X B l h v O CON FJ. S E Ñ O R 
m* mañana neudió a Palacio el 
. S é n t e del Consejo, siendo al.or-
Kl los pericMlistas. 
• Aíaura dijo a. és tos que 
ñ^ocuñia nada de |(art icular; _ 
ncupandose de la polí t ica ccnrirm. 
,0 dicho por el minis t ro de la One. 
L roferénie a que el aplazamiento 
Sá CoOSejo ha sido dehido a (pie nr 
"n 'llegado los documentos qne si 
Sjeraian de Melilla y qne (-reemos 
iiíitarán maflana. 
lEutonces—díjcion los periodistas 
maiíana tauipoeo se c e i e h r a r á Con-
' Lsí—oonfestd don Antonio—: se ce-
IcWiU-á Consejo: a.liora qne sólo des-
fiftdiftremos asuntos de t r á m i t e . 
«ANANA SE CEI-EHHAHA CONSE-
JO DE MINISTROS 
A pesar de cnanto han dicho los 
CQiiierttanstas y los per iódicos a t r ihu-
¡4)1(10 a. móviles polí t icos el aplaza-
mirnio del Consejo de ministros, na-
tía de ello es cierto. El Consejo no se 
tía aplazado por conflicto polít ico al-
guno, sino por el deseo de algunos 
• Hablando del l e l i a m divl Ccnv-vjo 
•ha dicho qne fué debido a. qne el 
ñoi C a m b ó lo"tt'i¡ía salicitado, pc-rque' 
a la Jiiiisnia hora deb ía celebnir Vá-j 
) iaS coiili rc MciaSt. 
Los ministeriales e^tahau hoy m u y 
> - t i - i i -hos y cuuí Irma ron las noti-
ciáis t i aiwpiilizaduras. 
Aív>gUii'.il.aJi qne no OS cierto qnr-
hayan aurgldo discrepancias en '1 
¡fehó del (lobiei-no y que mal i»odí.i'i 
•••t i i bn i i . i ' a la h y d d Ihinco (íd E 
p a ñ a o a la do T i amsportes, ¡ loeque' 
oiiLgnna dé ellas iaátá lennin. ida n i 
•aniil.Dco a lo de Ma-mn eos, toda vez 
qne étó r e n n í a n lo,-- iniiiisli-OíS para 
'sratíij* do ese- asunto. 
C ALA I PÍ ) 1X1 USPlJEST(~t 
Ha sido c r i i ; : litado que el iniaist,!-) 
de 11acieaula no l iaya asis.tidd es,.) 
m a ñ a n a a la i-ece.pcióii del ni i rvo em-
bajaidor de los. Estados PnLdos. 
E-U ed ininisitei¡o hiiui dic.bo qn • .-! 
ba esiierando h a c í a rato i^aia confe-
renciar con él. • 
El sefior Maestre dijo que no se tra-
tó de ja cues t ión de MaiTiiecns. por-
que Se esperaban unos doeüinei i los de 
Melil ia, (pie aiin no llegaron. 
Anunc ió qne numana tami i ién ha-
brá Cimsejo y qn '- el martes se reuni-
r á n los nlinistros. 
I , \ XOTA O F I C I O S \ 
M A D R I D , l i . — L a nota oficiosa en 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O D E V I L L A G O ^ Z A L O 
D i e c i s é i s 
RADAJ(.»/.. 11.—Se conocen nuevos dé Arrovo del Puerco: .Inlián Rláz-
tregada a la t e r m i n a ' d ó n del Consejo detalles de] d( ^ • a r r i l a m i e n í o del i ren quez Vadi,llo, del mismo puehlb^qúe el 
de esta iMicbe. está concebida éh los 
siguientes" t é r m i n o s : 
cQrreo numero tp. Hasta alaaa van anterior: bdenterio S;;iic¡iez. de Mora-
(^xtraídos IG muertos, babiendo, resul-: i cj ÍKIÍI : . luán Sánch •/ de Arr.:;..> <!el 
-Se a n r o b á r o h var ios evpedienies ta<lo 22 personas heridas y otras de j Puerco: (a.-ncepción Rlázefltóz Niífiez, 
de Hacienda sobre el capital" por que menos gravedad. Entre los muertos• de Madr id ; José Rustamanle SotK. do 
"Guarefia; DaiiK'ui Torres Rive ia ; Jo-e han d(V t r i b u t a r varias Sociedades ex- uno de los ambulani-s del co-
t r a t l j f a s domicil iadas .MI Espafia. 'TBO, -'"an José 'tejada, y cmnro 
Fin ron t a m b i é n aprobados varios soldados del r ^ i m i é l í t o de I n f a m ' U Íu 
expedientes de Cucrra p.ara la. adqut- # Segovia. niina ro 75, (pie. p r o c -
Sición de matei ' ial . ' denle-- de Cáeferes, iban a incorporar-
De C.ra.eb' v Justicia se acordaron se a su batall.in en Meli l la . y tres mu-
varios indultos reglamentarios. icie<. I.os <-ad;iv.'r.'s l ian quedado de-
De Tii>irueeión laíblica se a p r o b ó p".-ilad<>s éli un lurgói i en \i\ e-ta-
un cxnrdiento autorizando la ejeen- fión de Mér ida . EJ otro andmlame 
ción de. obras en ;:'! Ins t i tu to de Lo-
groño . 
A propuesfa 
bajo se aprobc 
Í10 nom.braiidi 
que va \a a P.arcelon 
g r u p a c i ó n industr ia 
un. proy 
una C 






del correo, don J u l i á n Arias, fué eon-
düeiilo cotí o l ro - beridns al hOSj^ita 
de. Vi lb 'gnn/a lo . paií- ja de la 
Ouardia c ivi l y los viíi.jeros ilesoí 
la i-siÜron s o r o í r d s ¡i los beridos 
l . i ! . Vecinos de \ i l la^ti i izaio acudir. 
* V 'AA^VVVVVXAA'VVVVVVVAiVVVAíVWVWWl'VVVW'VVV* 
nía. p o í ha lb i i s - indispuesto. 
A T O M A l ! POSESinx 
11 a llega-do de Dadajoz e] general 
.Buigu -t". para tomai- pivse>::»-ti del 
a;lio caigo j i a r a que fué désiginado. 
I IUMA I I E Í . I A 
tes decretos: 
J)E H A C I E N D A — X o n i b r a u d o áfuvw 
tor gmera j do Cont.i'ibucionfis a don 
Anloaio RccíM-ril. 
Idem ídem de Propk'dad.es, a don 
l o s é T.a«tra. 
J n b ü a n d . o al d ' irodor general d-' 
Propiedades don Segundo Rodrigii.-vt. 
DE FOMENTO.—Pis^Kmiendo qa • 
el anticipo concedido a hes Compa-
ñins l'ei i ovia.rias se amp.líe en la un --
am. pro^pni e¡('.ii qno han sido aune'ii-
tadaw las larifars arainvilai ias. 
Coiiieedir ndo hounj-e.s de jefe» de 
Adniin-istración a, varios funcio.in 
r íos . 
DE INSTRUCCION P U B L I C A -
los ministros de llevar al Consejo Nombrando p r é n d e n t e del Consejo 
.completamente ultimados los provee- ¡>e,imanente de la misma a don EUiiS-. 
¡los que deben examinarse. i 'onno. 
Parece que el Consejo suspendido 11 eoj-ganizando el Concejo Superior 
s^íin ni>a.nifestaci('.n del jefe del Ge- de Ins t rucc ión públ ica , 
bierno, tendrá lugar m a ñ a n a . Noanhi-ando el jien-onal para todas 
DICE E L SEÑOR LA CIERVA la seceicnes del mismo. 
HaWAiido después de )>olílica. d i jo EL CONSEJO DE HOY 
|pl señor La Cierva que los comenta- M A D R I D , 14.—A las seis V medie 
ríos (jue se han h e d i ó acerca del apia de la tarde se reunieron en la Presi 
lífflnieúto del Consejo anuiiciado para delicia los ministras , para-celebra; 
:ivf-i-, carecía de fundamento. Consejo. • 
El aplazamiento del Consejo—agre- E l pr imero en llegar fué el prest 
IRÓ el ministro de -la. Guerra—se ha dente del Concejo, quien al ser inte 
Uíhiáb única y exclusivamente a no rrogado por los periodistas, les d i j o : 
linlier llegado unos documentos iní- —El Consejo se d e d i c a r á a despa-
iiwrtantes que se esperaban de MQIÍ- char expedientes de varios nnnis te r ióf 
Ujt y a. arreglar eso de la c r i sh . Y \ ii iub. 
bos periodistas hablaron de las mil- entrar al conde de Coello y dir tgién-
nifostaciones bechas por el minis t ro dose a él comple tó la frase, diciendo: 
11 Marina, y el señor La Cierva, di- —De la. que creo que y a estamos 
N0: i convalecientes... 
-Digan ustedes a, quienes se oru- El conde de Coello entonces se dir ' -
Paii de esto, que má.s les valiera que gió a los representantes de la Prensa, 
ecuparan de las labores de su se- exclamando : 
—Los muertos que vos ma té i s . . . 
m COREPNACION El Señor Maestro, que e n t r ó en 
El min is t ro de la Guerra dió cuenta 
de su viaje a la zona de nuestro pro-
f e c t o m á o e¡n M;rnoi-eos. J 
F l min i s t ro de Hacienda dió deta-
llada cuenta de la . s i t u a c i ó n del Te-
soro y de las medidas que deben 
E l Rey ha tnniado hoy lo- sigmen- ¿ ^ ^ 6 a u t o r i z á n d o l e el Consejo 
- ' ^ ello.» 
C I O N G R A F I C A 
En este número empezamos a 
publicap unas fotografías que desde 
Melilla nos envía nuestro buen ami-
go y colaborador señor Peiayo La-
rrañaga, suboficial del batallón ex-
pedicionario, el cual, según nos dice, 
t o pudo enviarlas antes por las 
pura 
ALGO DE LO QUE SE TRATO E N 
COXSEJU 
M A D R I D , U .—El señor C a m b ó dió 
Cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de Gabinele 
de varios impurtantes proyectos de 
su departamento, pero nadie sabe ni 
una palabra de ellos, porque los m i -
nistros se ju ramentaron para no de-
cir lo . ; 
A igmi minis t ro dijo que - i se gnar- sante por sor del batallón de Valen-
¡Vfíguel Toitiosó, Florent ino Manchón 
Pascual, de- Igueruela: José Tie jo i i . 
de \ i l l a n i a v o r de Calalrava: Am-el 
D n r á n : Maleo Oliva, de Mér ida : Pa-
blo Gómez Cortés , de Villanueva de 
la Serena.. Herida g r a v í s i m a . M.aÍifde 
M u d i . 
AX Sí EDAD E N LTS.P.O-\ 
VICO. 1 i . —Cenmniean de P.adajoz, 
oue en Lisiioa se ¡ i gna rdan con an-ie-
(bid del'illes de la ca t á s t ro fe ferrovia.-
ria de Ibidajoz. 
Ante las i i izarras de los per¡('idicos 
de dieba e;iM¡l;il cspera.n las id l lma; ' 
noticia^ i i a r i ' i i t es y arrligo's de viaje-
ro^ del ti-en siniostrrido. 
Los per iódicos dan a ta (abv-'rofe 
encimes proporciones. í ;p indó en rr.ás 
de ÍV,:'. el m í m e r o de muerte.--. 
Dícecn nu'e ( n dicho tren v in jahan 
el minis t re del Trabajo y varios polí-
ticos portugueses. 
RAMIREZ.—Guaríer ia—Blanca , 5, 
• V V W \AVV^VVV^AAA'VVVVVVVVVVVV\AAAA'V\AA^'VVVVV» 
T E M A L O C A L 
dificultades que encuentra en cam- E l s e r v i c i o d e l i m o l e z a . 
raña papa las operaciones d 3 i . 
revelado*. • | Hemos recibido u m nota a/-.ia,!alo-
Dicha información, muy ¡ntere- i ' i1 1 : n alcialdc i 
daba, tanta J 
bis osci lac ión 
T a m b i é n se 
i lquibres qn 
para evitar iserya. eia. 
ÍS de la Bolsa, 
decía, (pie el deci'elo de 
daha prorrogado basta 
las Cortés el opeas 
cía en campaña, del avance del mis-
mo y combate de Tizza, las segui-
remos publicando en números su-
pie se presente en las Cortes el opor- eesiVOS. 
.lililí prOyettp. ^VVVVV^AAA\^AA^VVVVV^VVV\^•VVVV»'WVVVV,. "w-*. 
, Otro de los acuerdos tomados en ron al lugar de la c a t á s t i o f e para au 
I rmé se reliere a la previa censura de x i l i a r a las v í c t imas , 
a Prensa, que q u e d a r á levantada, el De Mérida salb-ron lan!.bién cuatro 
l ía de la aper tura de las Cor'es. méd icos con elementos necesarios. 
De Graeia v Justicia, el indu l io m á s . C o n t i n ú a n con grandes precauciones 
rnpoilante acordado, es el de un sol- los trabajos de salvamento, c r e y é n d o -
lado que estaba condenado a muer- se que entre el berraje y el madera-
e; pero ni sé lia podido averiguar su men destrozado hay m á s v í c t imas , 
lomhre ni siquiera a q u é C a p i t a n í a Ahora sé organiza u n tren de soco-
reneral pertenece. r ro , que s a l d r á dé Mér ida con perso-
De Guerra, se sabe que a d e m á s de nal de la. Cruz Roja. 
os 
mt 
l e í 
(".eivasiii Gómiea a nmeisltro afíkíulio 
del jueves. Piulado «Losi úilt.hnois se-
rán l©s p.riin'-ro.-». 
El sieÉoa* Gójiiez m mnesti-a. e n í a d a -
dísiimo- con n n S o í i o s y nos i me como 
a chiquiUloLSi que no bul ' ie jan sabido, 
la. lección. 
Entre .las cosas que nos Gumita, pa-
ra d- nioi- .hariios que él hp ha toma-
do ai ; -  n i pa.rle m la. ijuistitucián dei 
los a.utomóviiieií pon- los c o t í i i n í s h n o s 
caí-ros de vacas, una tieno la graeia 
mayor del mundo. F.s l a ¡jue <••> rófi^-
q"<' uno de bis cami.vnes mé sa-
pa immo \n:> eT s-Tior j-.-r-- [fe la lirn-
piez:; pública,—dtS la ivileiedad [ ú b l i -
ca d i i í a mejoi1—. 
R l señói- Gómez no quiiere siaher que 
todos lo» servicios diel Avunian i i enn , 
que se encon- dependen d i i e i laineni.. d é ] alce.b'b asuntos que se conocen por la. .El gobernador c iv i l , 
a. se hab ló del ascenso del genera» traba en Medel l ín en l a "fiesta del cen- niñigún ¡.ofe Iméíe" t i^WoiñiSio"" --íu 
•engner. qne ni se hizo n i está, lona n o de . l l e n i á n Cor tés , se trasla- contar antes con la. a q u i o a é m e i a 
icordado, |iorque el alto comisario no dó a las tres de la m a ñ a n a al lugar quien &é Siú i-npciiiu-. 
o a c e p t a r á hasta tanto que no se de l a ca t á s t ro f e ; por ocu r r i r é s t a de ¿ P o d r í a el stefter Caín i l lo. por ejem-
ipruehen la.s recompensas de jefes y 
)ficiales a sus oráetiés. 
A G1NEDUA 
MADPTD. 11.—Mañana sa ld rá para 
Ginebra, con objeto de asistir a la re-
unión de la Conferencia internacio. 
nal del Trabajo, el subsecretario-;"(leí 
ministerio del Trabajo, y 
marte- i r án con igual fui 
noche, el terror y ta confus ión entre 
los viajeros fueron mayores. 
Créese que el accidente sobrevino 
por un bundimiei i to de t ierras. 
En los vagones de viajeros se des-
arrol laron t r á g i c a s escenas. 
C o n t i n ú a n los trabajos 
j i l o , s u s p e n d e r e l uso d e bi escala te-
teSoopica en los iiñioeJiidioisi v suatn 
m i l l a , por u n a , vulgar ©aicaliam"d^e t i -
jera? 
Muchó a i l a b a n i c R . ei) laien dieisiao del 
s. safior Gómez de no interveinir en n h i -
p a r a dejar gúu a TU ni o. como n o sea jwi.ra. me jo-
el p róx imo expedilli. la. vía". rferio y le ro.ga.nio.s (•.•ira.-.^ddani.enn-. 
dicho mus Los t r e n e s l l e g a n con bastante K - que nos lo haga bueno r Piando Jns 
el iiMníslerio de la. Gobernac ión aquel instante, sufr ió el consiguiente 
jCibió a los periodistas el s eño r con- interrogatorio, al fpie contes tó que 
r;ae roello de Portugal . llevaba una d ispos ic ión reglamentan-
• -os dijo oue el oficial de Correos fio los á m e n l o s entre los hulleros y 
nuien se dió por muerto en la ca- bis C o m p a ñ í a s ferroviarias, 
•«p-lrofe de Radajoz. vive v está muv Poeo d e s p u é s llegó el minis t ro de 
"ipoj-ndó ríe sus heridas. Guerra, quien dió cuenta a los r e 
ronfinnó el ministro que el Rev Al noitcros de la toma de Z e l u á n . 
' ' " hablando de la crisis, el señor L| 
Cierva man i f e s tó que ya en o t ra oca-
sión Hab ía concretado su pensaiiuen 
to. diciendo que quienes propalaJVan 
esas noticias mejor estaban dedica-
dos a las labores propias de su sexo; 
—Esos s e ñ o r e s acaban de regresar 
de las plavas sin una. peseta y para 
distraerse se dedican a hablar mucho 
v de lo que. no saben. 
" A ñ a d i ó el señor L a Cierva, que en. 
el Con-ejo no s© t r a t a r á de la cues-
tión de Mel i l la . y que el Consejo lo 
habla pedido él para poner en ante-
cedentes a sus coiri.pañeros. 
F l s eño r Francos R o d r í g u e z hizo a 
los periodistas la man i f e^ i ac ión de 
une llevaba el provecto de prorroga 
del decreto sobre alquileres. 
F i i o de los reporteros le in te r rum-
pió diciendo : 
—Pero, mientras tanto, los caseros 
nos echan a. la calle. • 
A lo qne el hdnistro rep l ico : 
—Estén tranquilos, que eso no ocu-
' " ' ' ' ' " A LA SALIDA D E L CONSEJO 
M A D R I D . 14.—El Consejo t e r m i n ó 
a las ocho y media. 
Los nriineros en salir fueron los séf.| 
ño re s Maestre v La Cierva. 
lo los - cño re s C a ñ a l . Graupera. Lar- traso por tener que efectuarse tras-
m Caballero y otros. 
^*AAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVA/VVVV»AAA^/\A^^AA^'\A/»íV»» 
R A M I R E Z . Impermeables. Blasica, 5. 
SpS f]e Rélgica. s a ld rá esta tarde de 
p ^ t c . p a r a . Rarcelona. 
p - V f̂'1111 Rélgica, d e s e m b a r c a r á 
' Sevilla, continuando desonés per 
su viaje a su na í s , 
1 SitUAcrox V A A C T A R w n n s c 
« eanentn,nV.-~: p-díl -ee- de; día de 
3 m rswin nu'r P-anquMos que ¡os 
f , . ^ ' » ' - débalo a. la,-i adaraeiion. •-• 
t L * fV1 ^ «olne el aplaza-
<)0il Congojo. 
'J!. '« ' ' ' •^i- . , . hablando" de e«la 
, - p', (Peía nil0 UVr.yt por.- no iia-
explícito e| I ICI - M a u r a v 
1%^ "H1,R';;F'IV:IS ;n1, ' " " i ' nio-
(i¡. 'u,f aplazami •rd-i d -l Cmoejo, 
Pjñn a r"n • " ^ >! • ' " P ' - l í l H ' i ' . f ¡ n : ^ n a q, , . , i r:on,il¡0 ,,,.,„•,., 
Mam,,; tl:,1;,r I-"' ener-tión de 
h ü T r L ? (", é] buV"-™ (b-bai:-
la '"•1"!ti;)n:,,-io qne el m i n i a r e de 
m i d->j,> :,1 ..Uo ce,ai-al io 'dll-
" £ ' Pín',c¡i1 ™ M Mlla. • 
Jlnsta hov '11:11'io "0 Ü&é<> a Madr id 
^^l^\le;ll,--'vK'•' ™>n;1le de Coello 
i'H(^1;''n,M• I n ,Vii i 1 " ' ' i ^ ' i i ' i " f i 
1 ¡ W 1 "io Vieh entre, mi-
pf" > Paisanos. 
^"•miíSho oei"''"ió nslando ausente Íífr:l> 1" G o b e n n - i / - . 
I'M-H m i ; : "J ' ^ ' • ¡ ^ " ' ¡ 0 , 1 - la Cueria 
Q% ' ; ' í 1 la vers-b",,,,, nía ' allí te-
de j ^ ^ ' ^ ' a . por el c a p i t á n general 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de lo 
mriz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42. P B I M E B O 
y enfermedades de la tofancia, por al 
médico eapecialista. íá l rector é% US 
fiot» de Leche. 
D r . S á i i z d e tanda 
Partos y enfermedades de la mujer 
Éx profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Faculthd de Zaragoza. 
Consulta: de once a una. 
San Francisco, *7.—Teléfono. 8-71. 
A toda persona que se interese poi 
la adquis ic ión en forma muy c ó m o d s 
y en condiciones muy ventajosas, d« ' 
, an buen piano automático , se le rúa- i 
(ga visite esta Casa, en donde obtea 1 
Fl m imc ' ro 
:...nfha, prisa,, 
- y rodo (pie el genei 
lft ta G o e r i M ibii con drá todo g é n e r o , d e informes. 
pues le h a b í a n "anun-
mera.l Rerenguer esta-
Hoy, sábado, 15 
rr^AB CINCO Y MEDIA E N PÜNTOl 
C o n c i e r t o p o r l a . O y q n e e t t n . 
A U S SEIS D E L A T A R D E 
t L V E R A N I L L O D E S A N M A R T I N 
Comedia cinematogiáflca en cinco partes. 
E L flb 
bordo en el lugar del siniestro. 
Créese que el servicio no p o d r á rea 
lizarse hasta m a ñ a n a , 
AFORTUNADO CAMBIO DE 
VAGON 
Diez soldados de i n f an t e r í a que 
iban en -el coche destrozado r-n e! 
accidente se canibiaron en M é r i d a a 
un vagón de segunda, p o r q u é aaué l 
iba. lleno de vbijeros. For esta feliz 
casualidad, han resultado ilesos. 
Los mil i tares muerbis. son: Renitn 
Arroyo, nat ural de T o r r e q u e b r a d á . 
Cedro Barroso, de Fneblo Rancho, y 
Jiian Garc ía Moílio, de Casatepida. 
Los paisanos muertos, son:, Juan 
Rlázqnez . de S a ú l i s t e b a n de Béjar , a! 
((ue ;e eia-outn'i T.bl.'Ü neselas en bb 
Heles del Caneo: . luán Idsé Gui ié r rez , 
rico industr ia l de Don Benito; don .In-
lián Fneina. ambulante de Coireo^: 
F n r i q n ' t ; i y Rosita Ni'iñez y C-rivi-m 
l ' é rez N u t i . artistas de circo, que i'•-
gresaban dé la feria de Zafra, con di-
rección a Madr id : F.ugenia Barroso 
y su hijo . luán de Antonio y Rarroso, 
nal m ales de Va ldet ó r res . 
¡ M : iionibres de los heridos, son: 
so'dados Fausto L imón J iménez , de 
Mcnfr ío: Francisco Casa, de Rarcelo-
na: Diégo Carrasco Cor tés , de Sierra-
fuentes: P r i m i t i v o Mena Ral lantes , 
de Ca-al de ( ' áceres : .Insto Carballo. 
de Toledo: Emi l io Clores Mn-edano 
de Membr ío : Raimundo Paniaugua. 
P e l a y o G u i l a r i e 
M E D I C O 
Especia.list.a. en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
pniigosos carros; de a n t a ñ o por IÓ<¿ 
f lamaut '> caanione^ de h o g a ñ o . 
RAMIfiEZ.—Abanicos.—Blanca, 5. 
tA^VVVVVVVVt'VVV\'WVVVVVVVVVVVVVVV\ v \ / t ^ v w v v v * 
en quinfa pla-
na la nueva 
rebaja de precios 
de los automóviles 
\ VVWVVWVVVVA •vwvwwvwwwwwvwwvwww 
RAiMIREZ—Clortoatas.—Blaincti, 5. 
^/VVVVV'VV\VVVVWVVVVaVVAaVVai.V\^AAaA.VVVlVVAA.VV 
z k e l - J á i 
F O R D 
Aproveduuido la opor lu i i i dad d:7i 
que nn Sitien en una, huelga, los peücita-
r i s de b i^ ' i i rb i c ipabv , fn i i i t , .n,^ espía-
¿plkíS,- la nueva Fmpresa del ('•;|.ab!e-" 
cldb en esta, ciudad, eáa la calle cls 
Maga.lbnei-. ha organizado unos giran 
(fes pairíjdeis, c iu ta ia lo con assegi d" 
la pelota, qn" t e n d r á n lugar .--In nu-
che y loo d í a s que se a u n n e i - i r á n 
ciportun a m e n t é en las caí K le ¡as ifa 
les peí i('.id,i'cús. 
E--.ta Eir¡pjci-.a, ae pampónc dar a es* 
te deporto, nebiinehte e spaño l , el i n n 
pulso que s o meiece. para lo cual V(\ 
escóitirhiaá'á gasto a,l<;iiiio. 
\̂ VVVVVVVVVVVVV-VVVVV\VVA/V-^V\AA/VVVRV\\A'\'V'VVV'*'VU 
Toda la correspondencia adminis-
iratioa, consultas sobre anuncios 
v suscripciones, diríjase al admi-
%VW'V*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt.vWVV^i 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca, 5, 
TEMPORADA D E 1921.22 
I N A U G U R A C I O N s 
D o m i n g o , 1 6 d e o c l u b r e 
CON EL CONCURSO DE LA BRILLANTE 
B a É i í i i i É i i d s t e 
Hoy, sábado, 15 i 
Empresa FRHGH GRHH HCOHTEeilVIlENTO HRTISTICO 
A las S I E T E Y MEDIA: primer coacierto de violín por el eminente <virtuoBo» 
A las DIEZ: (irán éxito. Cuarta representación de 
PRÓXIMAMENTF, estreno de la tragedia ^ > O I v i T ' O O i \ I „ , M 
en dos acto?, de Manuel Linares hlvaa, W f f l i O i V / O r \ L . » W IM 
A n t w ' i a ( in rc ía , de 18 a.ñns; de 
q i ¡" I . : I : ¡ I I I rn el uv"t5 \zqn\v.vúü. 
I .ui-a Ros6ii. de toes afui í ; de d i & 
1 " r i i - n l i ^ i M h . n í i . a en fa i imñcca. iz-
(firei 'da. 
Ad^iaiidro il 'rla.yn, de SlSetc a ñ o s ; de 
uiaa he rk la oonstiusa en l a rcgiúii. f ru i i -
| a f l . 
AJitodo Anido, de edho aríóa; do 
únua herida contuisa r u l a jv . ' ión oc. i -
JHÍO.I 
iV V I V X ' W W W V W V VVVVWVA^WV.VVV'VVVA'VVV'VVVVVW» 
P/ «J?omero» tí/ ¡i'.'.rr!(< de Mcli-
dcscmbdvcciv. 
(Veto. Pelíiyo Lá lTa i l ága ) ! 
M E L I L L A . — 
Ha (al fondo), el 
.Stllíltlllt. 
día de 
s: del halállón de Valencia, cQñtpmplaúido désdfi 
su llegada a tierra afrletiAa, ntortientós aríles de 
NOTAS DEPORTIVAS 
R E A L S O C I E D A D - R A C I N Q 
• de l a píiSá y de la u u l u ^ í i i a v i n i ola, 
>poa ,iaa q\i^ ¡33 imbapesio nnivai^imo. 
,Día gra.ndc va, a SQÍ el de' maJiana 
j i m ' a los deportistas tnon tañeses . La 
Real Sociedad, el Club mas potente 
que Guipúzcoa, supo conservar y ha-
cerle progresar en los rbomentps de 
mayor angustia para aquella afición, 
A las diez, o í rosnrva del l ' achig 
con la Unión M o n t a ñ e s a , a l i n e á n d o s e 
a ' inél de la. siguieiile lorina : 
Sanglade, Lomas, Horga, S a i i t a m á -
pia, Züble ta ; Cionzále^. Chaves, Lút-
latégui". PraRUa, Cifiaco y Salas, ar-
E s p e c t á c u l o s . 
cuando en sus Inohas contra, el Athle- b i l ra iu lo Pál l íáS. 
tic, de Bilbao, es nuestro visitante en . P E P E MONTAÑA. 
la tarde de m a ñ a n a . Las veces Cfae fia 9ñ*Miwñ0mnvi^^ 
medido sus fuerzas con el Racing, 
nunca, nuestro cluh llegri a vencerle; 
cuando m á s , logró un é m p a t e . M a ñ a - ! 
na, sal)e Dios lo que Rasa rá . | GRAN CASINO D E L 'SARDINERO. 
D u r a , ' a l a vez que noble, sera i a _ _ i i u V i .sábado, a, las cinco v inedia 
])ek'a, ya que Donosl ia e n v í a un eqúi - I,., taídfe; T H E P.WS W T—C.i i \ -
l)o i io ten t í shno . ÍSlER-XO P.Q-R LA ORQUESfrA. 
Léase , p á r a mayor gár .aí i t ía ; de la \ |aa sois, c i m - m a t ó g r a f o : «Kl -ve-
razón que rt&s .así'std al ulirma.r que ^anji íó de SM.II Mar t ín» . C o n r M l i a c i m -
l a Real Sociedad envía, un gran eqül- m a i o g r á f i c a en cincó partes. -
po. la a l ineac ión que va al pie. E n , TEATRO PEREDA.—^i ipfesa Ffk-
ella f iguran nombres p o p u l a r í s i m o s gsi.—Hoy. s á b a d o , a, la? siete v m e -
en e l 'spor t futbol ís t ico e spaño l , al- dia. gran acontecimiento a r t í s t i co , 
canzado este c r éd i to por las inmejo- ])r imer concierto de yiol ín por oí o m i -
rables actuaciones que han logrado 
estos equiph'rs, luchando con los m á s 
afamados Clubs nacionales y extran-
jeros. 
Eizaguirrre , el portentoso portero; 
Carrasco, el zaguero elegante y segu-
ro;. Ar r i l l aga , con ipañeyo del antei'ior 
en este matcl i , ñor (•oiiiinnar la indis-
posición que el gran A í r a l o padece, 
y uno de los jugadores que m á s se 
d is t inguieron en las partidas de pro- S MV:;* :!, d i •/. 
bables . v posibles; Amador Arrar fo . ÍI--C-3' tantoí»: 
¡ . ' anudó M apai-ato ej 
l;;".:d.o a Alie.:!!! •. doníi-. 
¡•.i l;.--:ii.U",;i le Ü-', •e.:s!);'. 
:g i , qa.. 1 • oeiialueirá ¡, 
Antas v denpanV-. de esto® 
f'o o i ' g a n i z a r á n otirys! 




a 'aiia ' l ' iv 
SALA NARBON.—Desde las seis y 
"vdia, . «E,! vrngado;-. ú l t imo episo-
dio. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde Ift* 
seis y media. «El vengadór» . 13 y 1 !• 
episodios. 
FRO'Ñ.TOjN S A X T A X D K B . - M ' a H i -
ftóB d-i. dtp. 15 (]" 'cct.ii,hre d -
noc^o. I^r ' iner pa r í i d " . 
Elcl ;o ,c . ¡do p-rí/rhejTÍ y 
que este a ñ o vuelvo por los fueros de | Bai irs. íroiji..- ', runt.i i Vola.-L-o y Ncr-
su ant igua bistoria; .Ai bidé, el chuta- v i i ' - i acudes). 
dor que.-en la Univei-sidad dé Deusto. - Seg^uñidó partida, a ¡o laa,tb©: Ñai'-
empezó su carrera 1" id bolíst iea y en va iza y IVgaza '¡i.ficion.-.di.-. ' vojoV, 
Sa.'.ilander tanto - l lamó la. a t e n c i ó n ; contra Ch'm-u- y Abci t iz (azules),. 
Barrena, el veterano jugador que re-, 
a'parfece; Ai to l a . candidato con A r r i -
l l ága al ('(pupo nacional. \ ' ' ( l lemonlp. 
7ailuet-a, ! y ' U r b i n a . para, eompletar es-, 
te. excejente equipo. 
He a q u í , leedor, comprendida la Qji-
neaeiou d ' pono&tia, nao al connia-
rar la ' ctni la qm* presenta el Racingj 
fe l iará eomp!malcr n ila la bondad o 
iminoftancia del match de n i a ñ a n a . 
m á x i m e si tienes en cuenta que oí 
Club rasero ha. do poner gí'an intoróí* 
on este part ido, que sirve de gran en-
fvonamiento a los de campeftnato que 
so avecinan. 
V nada m á s por hoy. Ahí queda es-
crita la. forma.eión de ambos onres. 
pai a los que gustan de comentarios 
a)iticipados. 
RKA L SOCIEDAD 
E iza g u i ñ o . 
Carra seo. A r r i l l aga . 
Díaz. Ar to la . Arra le fAA, 
Clemente. Arbide. Barrena. . Zúhjefca;'j 
nente «vii-tucso». MANOLO OLIRO-
G ' O A ; \ / ¡ i « A x T L a T ^ h í í , a ' ^ l o ^ t r ó " p i t o $ « i r y " h o y f " a l a i 
nacieúidc- a l 
tas. 
A las des 
vuolo, m c . ' J . 
pcuaec'.ó. .\; 
esta • 
uia avión bci: 
iiriU - ' .das. 
L i Reina .&;;.d*ó' do. Gasa.bki.neir,i€ill"'é¿ 
yate «Diana» y llc.-va.iá. boy a Sevilla 
DcpMié f• Aa cpipóitál) Lva 0 Madr id , d-
donde c o a t i n u . J i á aa viaj-a a Bélg ica . 
ESTANCIA E N A L I C A N T E 
A i . I C A V I E , l i . — A I : ; : Matin y me-
di'a de Ja teundo de av ;i Ue^jó al aejw 
droino eü Rey Albei-to. 
Le esperaban los ie'¡-ie •.,.!t:::it.:ij dt 
la l ínea aciea y el CÓ'.M:!,! da Bél-
gica. 
En autoauóv.i'I Éiá d i r ig ió al, .hoto; 
\ ' i e t i M ' i a . y allí fué c.nni.pílnnr:.''iit.ado 
piOj] el nlcald.?. y par •'•1 gotorna.doir'; 
den imés piaséói por Ja. .{K;'l>lac¡ión y fue 
i.vaoiona.do .por al púb l ico . 
El .Soberano Labia ¡••aiido a. las ate-
te do la inHñaua di? CasaLla.e.ra en un 
¡•jiarato Bi-eguet i hizo i i ala en Ra-
b-at y ¿ñ Má'.a.g.i, viajando con el 
aviador Dcailv. av. 
Por l a ncdie a' itstió a la funciór, 
E l 
p o r E s p a ñ a . 
M A L A C A . 15. A 1 asi once y cuarto 
de l a m a ñ a n a - d é 
á a i 'dicnio. que.' & 
los ( i n i e d j i de TOUJ'OUSD^ 
C o m p a ñ í a Latecoene, un ac-roplarái 
e n el que venía e l Rey Alberto do re-
gretóo de su viaje a C.arsalilaaea,, T á n -
ger y otra.". pob!a'doii.-,si mai-'i-oquii^ 
E l Menarcu N e n i a de rigu.ro:-o iacóg 
ni to. 
Ce nocid a PU llegada momentos an-
1 • s.» adoptaron alguaa - i:., "caaicio-
neii en el a e r ó d r o m o para que eil pú-
iblic:.> no pndiei.se entrar em el mismo 
. . . . , E l Rey fué saludado por el alcalde 
Urbina . ^da M á l a g a , quien l leva ln un )>vécimp 
, raimó d flóíes para fia R- ina , creven-
Elorza, Ortrz. Diez. Paga- do q-o.- a c n o p a ñ a b a . a su ':-'aosa,;. Tam 
. za- Agüero (P.), iMrU \,. , ii;i-p-Iim-..ntanin e l a-'-iiis-ml de 
... .Barbosa. . 'La.vinvOlero, ' Bélgica-, el die F i a i u i a y otra® porsu-
F e r n á n d e z . Saii l insle. r.- •• • c', - i a emlonia L - l g a . 
Alvaro?:. Pe-i"- L, ¡11 • v v " aL- 'o ca-rado y fénér 
E l . partido e m p e z a r á a l a s tres y que rea mula r éü viaje a lais d o - do l a 
cuarto. * tp.-.-de-, ol Roy Al ib&rto no a c e p t ó . la iñ-
* " * \ ' t:!CÍón (Uil alea 'dc ¡ l i ' a v i l l a r Ja 
"A..las. ocho de l a i ñafia na. j u g a r á n tíndáds a ñ a d i e n d o , que lo sen t ía n in-
en •los-ea.mpos de Sjiort el T ig ran . con ( [>. Ahnor/ .ó r a el a c r á t r o m o . dando 
el I n f a n t i l , a l i n e á n d o s e éste como si- '•-igo mi pa-'eo por lo- a.-'r: dedoi 'ni fie 
gno : é- "ib gando m autoni i ivi l liáigia la 
Gonzalo. Mazarrasa, Bueno. Car i . I|áji'ii!'ádi9 de r ' a i i a ' a. 
Amós . Éiáaguirrei , Herrera . Santiago;- En una de la¿5 íinca.-s- ftiró-ximaé in "-
Angel, Po l idura y San l ímelerio. ." r.iaacJó h:!;i creraieicaies de cila.boración 
c-cQo, . ' e n el mi seno abarato, y en 
u'.ii'Vu de. dic'aio aviador, continiUKirá 
su viaje a jSaroSÜOina v a Tmulo-usf-. 
LLEGADA A BARCELCÍMA 
BAHf. 'ELONA. lí.—En un aeropla-
no de la línea. Toulouse-Babat. l ia lle-
gado el rey Alberto de Bélgica. 
Aterr izo en el a e r ó d r o m o de Lio-
bregat, siendo recibido por cónsul y 
la colonia belga. 
I A la una y media e o o t i n u ó viajo a 
Toulouse. donde t o m a r á él r á p i d o j i a -
rn su país; 
U N O B S E Q U I O 
Los g r a í i d e s alniacenes do vinos de 
don Ma.miel Caan;. instalados on la 
callo de San JosSj al ladi> de esto |ie-
ri( 'd¡eo. nos l'avoriaaeron ayer con el 
e m í o (b una, caja, de botellas do vino 
de mesa, de las a é r e d l t a d a s b¡alegas 
dé Cósihe Palacio y C o m p a ñ í a . 
Sinceramente agradecemos ol obse-
ADOBACIOX NOCTURNA 
Esta npc&ie veh' .rá e JesJs> Sa.ci-i-
ni;iit.ad(>. en la Santa Iglesia Cate-
drel , el l i i r no c u a i i ü , San Emcterio 
y San Coledo-nio . 
SOLEMNE T R I O L O 
•ta tarde d a r á (vaiionzo el t r iduo 
ca bonoi" «la Santa Margarita, 
í a •Ailairiique, v j ai a peidir por su 
re: 'ón al S:iigirai(k> Corazón de 
is la pronta y compileta v i c t o ' i a. 







LL .•liana""' J.gjQ Ruligie-sas Sa-le'-üu*. 
S e r á cd'aidor, cu Ja,* tofás tardos', ©J 
i w o . ^ado paidire Sandalio ( i a rc í a A l -
t ' ' . ('•: la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l d ía 17, flcista do Santa. Ma^rgari-
ta, a. i f q dáée y uncid'a, h a b r á misa. 
&:.*.:ii ; .Tiei, en k i quie otíoiaj^á el feve-
rendo pedre Cabr anz, de los Sa-
g i . dc^ GoráBom'C'a, oxponiéndo'-e el 
Saatisinio- Se;-raimiento, que qu.-a|;¡vá 
expuesto' hasta .los cultos de- la tan-ir. 
Q U i O , (..'.'ÍIIO en Id? a^itcrioiie^. .•vían a. 
la "' c u a ';.'o y jiwidia.. 
X c l i a excci,.c:Ul,¿táno prelado Se 
'ha dignado cmucodei" cincuenta d ías 
d© inidiuige.n't'.ia. jaar lia - asistencia a. 
cajda m í o de eatos acto». 
ARTES PLASTICAS.- p, 
dea Gerardo de Alv arr; va.:'. ; , , -^^ , ; 
t r p i i n i ' r o . don Angel •'' '•¡anú.^r';^ 
p r vi' d. • n t e r ..'gu i i do. doi i .1 ̂ \ l. ^ 
ro: as : . la rio prinien,), dt.m Gal 
. •»W*/v*'"V»'«'VVvVw 
P I D I E N D O UN I N D U L T O 
P e r i o d i s t a c o n d e n a d o 
a m u e r t e . 
M; 
• av i a l en izó en el . f f " ' " . por ser de uno de los mejores y i , T L ' S , i ? L . , 
a esta- ca.nrt.aJ t i un"! m á s acreditados vinos que se olaluj- ' Jaimib on ;y. hrzíi Ja eleecio 
. •uioir -P. íd- .a t d i la n,.n actualmente. M o s ^ . de^ las seociones. 
U . — R o p r o - e a t a n t - d e Ui 
AD.Xi ' . r .L'fón do la, í-lrorusa. y pa! Sindi-
c á i s d'o |K>.nod¡::-t{'.s ví-ita.i . n m y ai 
I O ; . ; .:. atante de H u n g r í a para qi¡..'eo-
l i e i t a . c i r a Coli'ei no el indul to -Je 
un pc-i iod.i«ta. húng.-n o. c -ai, i- a 
m-u-'rte j•«••:• supa,!ió.i'.-"-ele inducL •;• m.i-
r a l del a.s • - i . ia lo TTel rein.de d-; T;- ja. 
v vvx vv v vv v v v Vfc vvv v v v v v v vavv W W V X ' V V W V v w w r 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
A y : ' ; " celebró evta. Sociedad Su Jun-
ta , general ieglaneadania, jki.ra. la 
a p r o b a c i ó n de la •Memoria y de, las 
cm nta.s y . e rados (v,oni«'vmlc'i- do oc-
tuhi'e de 1920 a. (K-iubre «le Í921 y pá-
í a, í a r.aii, » acií-n de su Junta dir-.-e-
f iva y da las Mesa® de lais ásacio-
nes. 
A l acto a-^isitió buen n ú m ro d ' s i -
cbu . 
Fu on ¡n. a.pi-obadt^, j )or unen imi -
daid, l a Mo:nor ia jncnmta.da p ó r el 
señeir seópcteiijío' y l-eia •ciusatas y es-
¡.ades pc-r ¿0 Señor teisoiero y siendo 
leeileigida. aic!a.iini.c;i(Vn la Junta 
direct iva ©11 MU total idad, (pnalando, 
por ('lar-iguiente, coi l í i i tu ída coi r-!a 
forma: 
l^re -idi 'nt •. exc-lr i i ló- i ino señQir don 
Cabiriel M a r í a dtí Ponibo. 
Vi.cDjv.rüiiidente judmero, 'don Es'a-
nrsilao de Abarra . 
\ ' ic "pi esideide s<'g-undo, Son Migue! 
Art igas . 
Seerelarin j;ii¡nieiro. don Evaii'-'to 
R. de. Beid'a. 
Societario segundo',' d e / Valen t ín 
P.. l.'.ivín. 
Contador, don Fernando 1 ¡a.i i . ila. 
Tdsioi'ero, don Joa-:piíii t i . Do'ine-
nedil. 
Biblioteicrjrio, don Elias O. de la 
Torre. 
Voeales: dan J(,S(> I ' \ T a á . n d o 7 , IP ; • 
tíiio, don J o a q u í n Mar t ínez , .don Pe-
dro S. Camp-orredoado, dcoi José Ca-
brero, don Emi l io Cort iguera y don 
Luis. Eíxrhla.nt; 
e lección de las 
•l'WVVlAaaVVVVVVV»JVVÂ aâ a\'\'VV'VWVV\AAAAAA'VVV 
RACING 
Moni (.-va. 
F O O T - B f l L L 
R E A L S O C I E D A D , S a n S e b a s t i á n . 
R A C I N G C L U B , S a n t a n d e r . 
A tress y t r e ^ Q ú s n t o a € 5 n p u n t o 
ENGENDIO I)!': C H I M E N E A 
A I r seis y .media, de la tarde dé 
a y r ge d:H'ia.io uto inconidio en la 
cíhlmienea de la. cíisa mí mero 1 de la 
calle de l í iabel l a Católida.. 
F u é soto ai llo pea* los binuPerosi. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por c i rcular por .••! p<alseo d!Q Pereda, 
coin ©xic-e'So dG v i ! i ! idad lué denun-
ciado ayor e í a u t o m i «'MI S. 127. 
r \ . \ DENUNCIA Jcéiá 'de- Luna; siecretario prian-wo, 
SECCION DE CIENCIAS MORA-
i l ' .S.-Don ni ra iawei tura l i . P a r é i s , 
po 'Untado lionoirario; don A I I - O Í ' I O L . 
Arguello, pii.'ridearle: (bvii .1 «•.&;• Sa.ntos 
F e r n á n d e z , viTOpreisiident1 j>i'iinero, 
vioejireeiidente si?ig\i.n.dO', don Fenna ri-
elo EM.rreda: í^e! . l a:i io pu ¡mp-ro. don 
Manne! \',; !a-c •:; . 'ereta-río ssguíjtíó-, 
don Ata.ña.rio D ^ g o Madrazo: Vocá-
les; «Ion Enrique M;!l;ín, don J o a q u í n 
C a r c í l l e r v don Eduardo' GennSo. 
CIENCIAS P O S I T I V A S . - D o n Fiar , 
cisco Mirajadx, j-roriidcnte: vic- j«-evi-
dente j ' J r i n i e r o . don Joaqu ín_Ca , re ía , 
i R ú a ; vi.coip.reoiidente soigundo', don 
don 
A las (xíio. de la, m a ñ a n a «le ayo;;, M'-anaM de la 
Mere; ipiio Aja, que connlmcía una jr-i gu.nulo, don Alltonisi-). Api: 
rej'a. de buoyo», no e!i¡c' 'iitrü calle n iás b'-s: don O m o n t e G. 
a p".(i | :" ' ' - : to que la de San Franoiseo 
p ; v a l levar t'ntcn al Matadero1. 
F u é denunciado por la Cuard ia nn i -
n>.ciij>aj. . . 
CAíSA D E SOCORRO 
• Ayer fueron asd^Adcis: 
\ r i Kíl i -
L,u(que.ro, clon 
y don Salvador 
C.iilardi; secretario tveguiidn. ,¡,J)'*fi 
-niel Ar1 •gre: vocale»: don Flíivio s 
Poniiin, don Ramón Lavín d,.] 
y doa Franci^eo' C. CÓ'SiS'io! 
En la M.': a loria, en aínte^isj,; 
va,, ro dió. o a cata, di"! gran 
<!•• :• •:«»•• cn.'t.uralo.'si qaic lijj | 
e abó( o! Atni ' -o en 
vida, ae-í d iño de Ja, ext'ii.-¡(Vi A 
en-',-aíaiiz;'i;. 
f.v̂ vvv»̂ wvvv*AWVVVVVVVVWVVV\\VM/vvVkv̂  
V A s a m b l e a Nacional 
V e t e r i n a r i a . 
miti^ 
^ dapa, de J 
a, c t e i i i i / . . , i W 
- % 
loy j / i o.l;fl Njiia** putj M:-':: noa ( l in&« 
a \m ve to r iná r i c» e - p a ñ o l - luin V 
I 'ranri- ' t .a Bflira .'da 
\ ' e i 'gó; . 
L I T E R A T C I I A . - Pie.-id'Mdr. don. 
Miiguel Airtiíraa; vicepresidente . p i i - , 
UN COMPAS DE 
El anryipotó d í a s de coni, 
de uUnión Veterii i i i i i ia Naciiiiiüi',^.'?1'; 
a" qur. « i f r i r un a.p.lay.a.iuii.MK.p ' ¡J 
gado per lié- eríl.i-ea'- 'eirrniiHtai.,,?, 
que «MI o t o s uiom.'nicri llaiina'."'-5 
aP.aieii'.-a de. la Pa.t.i'ia. 
\ . i , tr-.-s. loa iju-e ce d e mío iní ¿ J 
datíü de la Cia-e h e m e •, . n ui,, 
" " l : ' P-'''crai. l a r a ,1-.. \,I.,a41gJj 
Cónclave, hem. a dreulnl,,,' ,,, „'; 
c a u.'tea'.Ja. a ü f o n z a d a opinftJW 
digní iémi - ceniipañeras, aplazai-J 
fi ao d la «V /on.'.nbl ai Xaci.'ir'i { 
toi y.i.a.ria,". -Por eso. no sól,, «i.ypV 
P r . ^ a profe^ou.al , w q u - tantó 
d r S f i - la-s coln.mna.-'-' d e Ji,» 
rotativos y do toda la piensa "egJ 
ñ o l a que e n todo m o n r n.ta \VA 
do poner a contr i b u d ó n su x^^. 
UiiO, isu do ' í intsrés , r u gran aiuop'piaj 
"rn. | 
p u r á «I» 
OÍ K': 
¡CoinjiañorcB! Las actuales ciinii?! 
te;;;:c.ias, cuya ti'airScondeaciií Uo ^ \ 
da l inri tada al -j ve i uto n d ' i ; - : ; , \ , \ 
in Ip a« a «d a.jvl:a.zr.inicido do la «yl 
A i n t l ' a Nacional". (á eyciidn mj,)-r 
tc<di' J v, is'd.i r.s i 'SÍ boaivis.' pi-,;,.^»;'1 
m i i a do.c'í-ión, ci - v u n o ^ na (¡ 
ri r;: ,;:*..a,r .nuei/aan-íiato vm a r.ra t- ,>•... 
rac.'/óu paira a.¡«rovociliar muy nit 
m é a t e ©ato plazo di latorio en ini'.i m 
paganda inteirsa, llena de idea.', fod 
i m''i>'•:•.. i-nio cu e l iniv.iii», no yy - 'A 
| e M a • • r . n l . r i l ' i i i r e-1 m a y o r éxito do | j l 
A' aml.-lea., en cuya brillantez H Ú 
qued i.r iv.Oejada, si que tejiil.-iéii,d 
esto o-- shi dada- alguna lo más (¡,-ij 
c ia l , j>a;i'a. pregonad* por t o d o s les á i J 
hitos las fundainiietale í «hHi"r.iiii'. m 
l a «Unión Ve to rn ia rk i Xaiciiaiml», 
lo caial aumenta r a crKirsid eia,1..' m ni 
l a eficacia pirá.ctiva. de la A o ' , "'-i. 
No Inaiii'.:. de pa ra inn- al ien ao-
Zoiiar ias venta/pus q.u. ' la .Voiiiibf";i 
ha d " p^T:p.;.('ciO!iara. . i, | a. -' mi ' i I 
mi-'-a'.a con. . !av'- l í ir e,- • • craiuii^ir 
a todo.'-' los V c t e r . i i u i i r i o s ol aelu:-
mie'.nto di la Asaml ! • i v d ei 
aJ-pai>' cómo l a Qí'Jse Vet 'i i re ' . IM-
be ja r - v e i r g e r sus conven inK ' i a» al] 
Píen de l a Patr ia . j 
Por el Con rite de n . y I ' . . NirófcWj 
VdLajsco. 
\"a,!lad(d¡:d. o r i o l . i v dic 1921. 
•VW. V t ' \ ' «^v1 /» /vvwWv»'V»i .vwwvvvWVwvv - vWWWM 
A L R E D E D O R D E L MARCO 
L a i n d u s t r i a alemana 
e s t á e n a p o g e o . 
B E H L I X . — E n los reñ i ros íiiliincipj 
ros o industriales alemanr- lie 
jicra, que el mareo siga su curso S i 
cendente. No podrá sillar el mi"'1-"0 
m á s que si Alemania olilieiie crt'dij^ 
del extranjero, en parlienlar IÍL' 
Pistados Unidos. 
É s í a es ia «anisa de qUC üO 
las negociaciones para la eniirl 
de un p r é s t a m o americano 
dustria alemana. 
El grupo limineiero (pie ncgoci» 
actualmente con los ¡ndiistrialps.-? 
el cuarfb grupo que ha dejinlf Kjj' 
dientes negotaaeimies de esta. 
raleza. Estas negoeiaciones tienen 
«lavía c a r á c t e r prel ini inar ll01'clue í 
delegados no e s t á n aubtrizados l1^ 
t ra tar y -norrme in i ig i in h1!1,00'^ 
poita.nte de Nueva York osla 
.-eiitmlo. • Q 
Sin «inda, el acuerdo «le ^ % 
l ihe ra rá ovidentemrnle al j'''11'" ^ 
la. ne«-esi«la«l «lo comprar |"'".",'l',.n(| 
divisas e v í r a n i c r a -, pero el ' ' ' 1̂ .1 
a l e m á n delibra o-torgar a las I" 
t r ialos que trabajan en ia ;j 
«a«')n «lol Xoi te de Fraiir ia. ^ /- ' j j j .^ 
mil lones de marcos jiaj'cl 
indemnizaciones. ^ 
En esta.s condiciones, sorá i'1"-
fícil mejorar el curso d (d '";irf0-. |I,l 
F.1 resoltado do L-, -P ua'-H-H 1,1 ¿ 
«lol mareo es qno la. ¡ndiislri-' ^ " . ^ 
na trabaja a pleno nMidiinicn10'.^ 
el per inicio ha bajado, sien"" 1 
r i o r a l de la época anterior ;1 ' , 
T.o 'a^enej-pi..,,! ;|,.(n;d de ^ ' ^ ' ^ 
nue el numero de ',,|.''CV,"Í!#1 
In ii'' 
mero, don Políca.rpo M i n g ó t e : vice-/ ^nficionte jar-a la - V"0 ' 
jiresidente sog^ndo, don Evar 'a 'o lí. l a i n d u c i r í a . A«'' v e\"li-C'" * - . | 
Fernando Qnevedo, de 40 mío©; de d^ J í e d ' a ; Aeca-wtairio pr iniero; don V i - miei ta de una fábi ica fl"' 
epistaxis. 
San l i m o L í b a n o , d» t r e » ' a a l o s ; de 
una Iv.nidia ceintu."!!. en Ja lengua,. 
iBetra Ovejero, de 19 ¿ifais: de «̂ x-
1ia.(':'.n. die un cnoi-x» "Xt . r año d.a 
«ledo a.nuí'.ar de la . iiia.no dereeMa. 
RpjmÓp Cal f i l o , de 50 a ñ o s ; <le una 
her ida c.«;ntu>a en l a r e g i ó n pari-Hal 
ÍZ in i r rda . 
orin-lei S e n w i o ; so¡c.retario sc;gmi(Clo, 
don Enr iqu i ' \'á-'..'|uez Díaz; vocaíles: 
don Céeia.r E. Aoiroyo, señor i ta , «lona 
Carmen de l a Vega y don J o s é del 
R í o Sá'inz. 
M U SIIÍ( :.A. —l^iVOi-mdr! 111 e. ilOa A n t ,o,i i i o 
L a v í n GaíHfei: vioej^reisildeinite imane-
ro, «Ion Ca'oriel Ima.z: vicépi-aideinte 
s • í u n d o . don Antonio (iorostiaga; 
y a fijado un í»;"t.«w> n.nunriítf 
rara suplir la falta de obreros 
a la SG^S 
na I r a b a l a r á n .7» hora 
de ol S do oidnbre. 
Al^m'^'ón, " v i ort.-i loiie '" ' . ' 
de"fn, hav deseOnteTitr».. LoP 
w w í a m í a J I " • r o n c e e t-n.Ja.riO5 % 
..lie"'' 
i , . . í 
Podro Eatofaniia. de 1!) añois-; de una. f .Motaj'io jin-imero, , don M á x i m o 
hc r i i l a punzante en l a planta, del pie A m i g a : o ci d a i i o soguudo, don Ra-
dc.re.dho. . m ó a s á ^ z die A d a ñ a ; yocates: don 
Leonor Ten-tes, .de -SS año®; de una EirAio1-Laearra, den C á n d i d o ' A l e g r í a 
tronos se «mojan «lo sus l|nll4()VVv« 
IA 
IRnnT'nnx a rvanfn* f 
.9 M r 
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DE OCTUBRE h E m i , 
í L A U T O F i O V I L U N I V E R S A L 
• V A R E B A J A D E P R E C I O S — 
ules de Aílisasiia 1913), 76,%); 
M Í ' , 54,2^. 
Ai i'ip ¡;MII.', piiarífera Mpci •• 
Voiíurctto sin arranque e l é c t r i e o . . . . . 5.675 pesetas. 
Voüuret te con arranfjuo eléctr ico 6.073 — 
Dol Je faetón sin arranque eíéotrtco . . 5.965 — 
Doble faetón con arran(jue ¿ lúc t r i co . . 6.350 — 
Pedan con arranque eíóotrico 11.290 
Chassis c o m ú n 4.233 — 
Chassis autocamiÓD. 5.635 
Coupé 10.215 — 
PRECIOS m m o B O R D O C B D I Z : D E R E S H O S m m m 
i s : G ó m e z R u l z R e b o l l o y C . 0 : ^ ? E R O X ' y : i J A R A G E A g e n t e 
E p 
ru;n kl 
Vé • : 
6a., p . 
11 i - |!;iii<iAiiiA'ricaiiii de Elccl i i r idad , 
88 ,^ . 
1AHII.)S Si:c¡niail Físpafiola. <!-• Ci>as-
l> UiCfeióii X ; I \ H I . 97,36. . , 
CA.MÜIOS 
Pairísi (.•'ii':p.v, '¡1.10 y 53,95. 
i : rlín C.IÜM'UH , S,W), 5,40, a.:.!!». 
Nuava, York Oll'Cî iU'ü, 7;52 y 7,->(). 
DE M A D R I D 
de ))u|ni!;!i 
qiasíUííít»,, c¡-..iu.ir:'M 7 
«Mc« •.¡..•:> 
" l . ' i . |i'aiif(.\;.!ia 
danz-i.—Ailcr-'*!. 
• «lie ija, do áilX>uBnf.fi-|V:,íijs?i'¿(ii. 
-Aíü.Mi.ia i i i T - i " . -Betairpíycai. 
, .«Pa-iinioCNSa J a u n e » , oiixirlura..—.Saint 
Sao ns. 
Mtt í coreos y Knoldursa de tc-tíao s lacM, 
irtiiács novedadai y surSide» variado sa p a r i c i ía« 
iras y « t ü o o . 
^ C I O S : F I Ü ^ 3 ^ U Y 
tnoiduras SJM v is i tar a n í a a «98» i a « i . 
11 <6n fil!^!SD]0 íccal ocDpa la Exposición as. fotografiad dó LOS ITALIASOS) 
• •• • — 
Inter ior serie 1 " 
1 . . 
8 f D . . 
o i O . . 
> > B . , 
• » A . . 
• » O H . . 
A a t o r i h a b l » 5 por 100, F , . 
» • » E . . 
• • • D , . 
> * • C 
í • * B . . 
» » t A , . 
Amor i í z sb le 4 per 100,'F.. 
Banco do Espafia., 
[ Bjinoo Híspano-Amer icano 
; Bfcnoo del Kío ctu la P la ía . 
D Í A 13 
¿ e s a l t e s « f e a g u a y S í i s e a s d o a 5 4 a y 
- V e n i t i i y r e p a r a c i ó n . 
PASEO DE P E 8 E D H , 2 l i ? Z c a ? e r a ? 
Eníracía por Calderón Nortea , 
Aliosotex 
Atucarpran.—Aaolenes pra-



















2 3 O 
•¿87 " 
2S7 0 
Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100 
ázuca ro ras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F. , , . 
Cédu las al 4 por 100 
F r a n c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i L i b r a s . . . . , 
i Ddllsrs 
sancos salaos. 
Dotasolta de 12 a 1. Ala í i ieda i . 
HlémolM aa Ja Crox Roia . <á« * 
DE SANTANDER 
'I" . V I 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de au tomóvi i a todoa lo-^ 
Irenes. 
, a i(:(!,!.-, j .d i - 100; 
I, a. {>:>,a0 inri- 10Í), 
en O i i U a!, . a Klí pe-
..i •t1'-', a:: a ;;'. !. 
• .\;a li'.--. pi Mía r ; i , a -ViV-il p e í 100; | 
a* ' ' i 15/;"). 
Al . M i l I » ! Mi:--|-a. a ." ' . ' 
i ' . - bbá ! L'.fv.f. 
." Cal^/i '^i-UaHcs, ].•, ÍHKM ; i . 
I . m pa- ' 
Vi ssgtüy, (' 




ooiv m , a 05 ppir 100) pe-
D r . 
J;"éreo-Síflll8. P u í m o n a » y Wfñe« 
^ «toa de ejercicio en Gi jóa , 
i 
su fcoi-siilta. 
FilANCSSCO. 1, PRALv 
^ Casa gararitiafi l a pureza dt 
con n i J elaboradas éxclas ivaíneai í* 
m l í . ia v e ^ ^ ^ ^ r a r ioja alta. 
BaatS^11 t0da9 f a r í e s - Depós i to e i 
^ T A BUA RA, MUWI E^O u 
^ O R I ñ S T H O f f i l i S 1 8 i 2 0 
IdS díe' y:,P"i- ••I.viis;,» ¡'••^w,-;! (Mi 
I'1 i ' ' i' ' ' " ' ' ' ' - "^Ma.ano . Pa-
NtaBfW i ' casa 1"ils ei! 
biiecKor^s dn Ponifacio 
^•"-MUELLE, 
d e S a n í a n á e r 
W FÜHDAfíO E H 1S67. 
^ «tíf««• mter' 'J anual ; en mos-í 
^ V / o * c a r r o s . 55sp<i5>tbií » ^ 
i ^ O R V r V~]"TP* f - > ^ F , S DE D% 
N r a y VE p I J S T O P í A . O r d ^ - v f 
V ^ fOhr ^ ,le' ,0na '•1mV T: 
i % 0 8 « y df!scn.MUo no nipcni : 
^ ^ c r ^ i a p!1-krn3 'e le^ráf icoa Cuei 
SM2v¿ n ^ y Pesiamos con garas 
I r ^ y ' ^ ^ c a d e r í o s . efe. Acap 
, , . •Uo í P^o de piros en plazas ^ 
^ ^ • t ^ ^ eii.raiijv.r-o, contra o 
DE B I L B A O 
FONDOS l ' P Ü i . I C O S 
' p.aola infeei kw : l$n t í i i üas íntisióri 
•ÍOiO), v ü , • . \ : lí y F, 6f,(0, 07 y 
Iuidi í i Ai ai i I ifcslblc: Kn i i t u l i ig ertii 
:; '.¡i 1917), s á as A y c, y 92;85. 
(>;-|r^;a b n • (!• 1 Aviial . i .ai ir i i . ln uc 
P-MI-ao. 76 y OI. 
i( ihi!;; j B ip i i ii1 -. ' 111̂ 111' in-^ 1 
vh'oo&i ico. 
ACCION! 
P.anco dé Viy.Ciiya. ;•<')". 
BÜñCO Ai>-i av;[a C< iiii.M-cia,). 230. 
¡ r. -<••••'.. Geiti'fií^íl, H.6 y H)7. 
P • iv . 'a i ai! En RoliilÜ, 360. 
MáTÍtiriia, cfó] Neu vión, 700. 
ü . i h i de Vizcaya, 115 y l U 
üiniióri Résfnerá Fi&paiicia., :51l; id ' . i ' i 
Í:M ^ . . ' I ' - . 312 v 311. 
' ;.\c I O N E S 
• T m l H a a I Ü Í I ' Ü U . s ^gü i lda É a i 
Aí iu i ia : - , C.alicia y ko&n, in in ia ' a 
llijpi ' •  . •. •:-í-.7a. 
para p o r t e r í a , guardia c iv i l o carala-
riero ro l i rado . casado, sin hi jos; suel-
do tres pesetas diarias y casa. 
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1 XA OBRA DE C A P m A l ) . — P u c 
difijl li:ar,i;!í', iMic"link'" IfistoTeiS auvi-
.liiia.do. Cfii una pi'vXs.cña.- c:i'ilii(l;;d a 
U'Ti ciii'üíli. it'o. llamado don .1. .Miniad 
Ai^urlcia. Ma.iiic, qa-y ha llegada háee 
peco praivd-ai l" ,|(. Tana . ' íea ia eon SU 
< aoc,i e l i i j ' i - y no puetk* sít^ai ' de la 
(i Micióa oaimi^ y fárjiíiSi pCá ifei 
< ata.r cmi ni 'd ios j i : i ra eillo-, corrían--
do c! r: -,;«) do qn-c, con a m - ^ M a, la 
iíny, l a Eiiiiipi'ciaa . i M Norte j iroccda a 
sai vcat. i . 
IA-;* pm tó^ qÜO suu la gÜSi rn l ía , d.» 
(t • •.:•>•• •pm IM:>:. • ^n'ia.-'i ca cñ la <{•••:,. 'no 
Ik^aüi a. cilüroiita. j>;sa!.:'S.. 
Pa in! diz fa.Miilia á í í r ad ••.•¡MVI extra.-
(./JiMariMii'nlit,1 nna i n i a r ^ a eáíi l a l ' 
fin. . ' • • • 
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I A (JPIEPKA PE PAS 
t O N S m U G G I O N E S XAVA- ' 
LES K \ IXiP .A i ivPPA t 
TI ÍXO )• ••••.s d ías , la Co'aipiañía «An- 1 
oh:i"' l i a i ' » botó at oigiiái mi i MI ovo 
l , r ; i ' l ÜanilHiO do gry/udcs diiiKMi<ioTi0?:, 
el. «Tjil^ca'óáliv»,. 
S e g ú n ii.ctickiw que; ti n . ' a i ' - . Sic 
Alex'anidiCM' Tv.adrcM'iy.. jiro-iid'Mi.to de 
l a F i n dé Coi is t in ía io' i's Xa-
vi-hi-.. Im lí' - ' i a u.na-; íhiCila.ra.riuO's dp 
siMna iiiap.'i :i n (-ia. pr.v lao qüiñ so1 
doduic© (p:" la. (pPaPra. d"l lama d" 
¡•i ii.Mi.iiM..:i(.ia • aaiVaie^, os mi l incho! 
coinSiiiimiadO'. ., 
L a c o i r i i IU;CÍ''>M del «TúscaiPiiiqM'Iva 
m i l i t a r e s . 
costado la l p-recio. Que es iniipoírMo 
'~******yv***wwi>ñ*****^^ >»I.-I¡'.M- en jxi'oiyecto ta v.u-:<]ii:]- • d 
' iHiig-i'm o t ro l au ro por el entilo. 
• M a P i r i a ' : , mano do ida;!, tóan?-
perke', maquina.r ía . , cae, e.a fin, todo 
tai mía p : ' 'M.>M. ' , lio o /a / lo y i ;,^n 
estelado a miví I in iic* én:̂ \ :u]\\-: 
es mí, fjn'e hx iii,a.yo.na do la- Ca^s^ 
mi.viora-s qa¡G ¡. ¡lía-a plisados co-ip-;.-
CONVOeA-TORTA 
H a , s i d o -pu-hli.ca.do ñiri la <-PMC. 
i m) odiMi disi|)iaiiiMiilii' qaé óo.i¡ 
mngoaicia se mxii^k líi convocar» 
m 
tr-i 
toa'ia jw.i'a >?1'ÍIV»;IW|3Ü'de alui imus 
\m Aca-í-Mida-- miilita.i-.-s. 
L-.v.i jjUazas q.ítiS se •" nj.a;ri parai los 
pstén&ie ¿ m t r t í o ¿fe onáeñianzia i n i i i -
hasi', yon Iris aigtatiiehtés; fütfaiiteriaí 
-ra: Cal-i.li: r ía . X0; A s t i l l m ' i ! , 180; In -
y o;-.» U'Á). y 35, 6ti lntVMidíiaoia.. 
I i.i'i nxi'ui.aMMis. mgn'eso ( ia rán prjn 
i'-iplo td 15 d!e i'i 'bii fo de 1922: 
MARGEN 
1 A P A T l ; ' '.XA PE I V I EX 
DENCIA : : : : : 
iPor ¡vutórdo cotl^r-íivo, era ateiJiCÍón 
a la.-, r:d.!ia.i'-i-- rMom^.la.iM-i'.i.s, pan 
do :-Mpi imida.-s, I ; ' ' fiieiSlt/pS con qy-ú | . ; - i -
o':-ií , a; 'LIIKMII. ' ' oi'ilí'lo'a. ol Cueipo 'lo 
I n l r a i l IMOM n i i l i t 'M- ej día. de Sai)! 
TtDllCSq de P - á ' , ;;ii ;'.\c--'-' i P'! 1,> .•••ia. 
El. (P ' ía .ca iaonlo , do dicho (aiarpu 
i ' i o -̂ta p j áza dodjioo lera Í V M I P - , co-,i. 
guie lia.l-í in <P s i i í ra^a . r dátííi'oS íi -
tas a E-Üid oíMiiipañoro-s que actuaPiiiiMi-
\Á p-^Kain (Mi la (•aimpaña do M M I IU'.--
coa1. 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
tm enfermedades de la j j la l . 
Vei i ta : p e r f u m e r í a s y d r o í m e r í a » . 
A las C o m p a ñ í a s de loa miamos Tt 
ftlam* RiOA, A t a r a j m n M . 17. 
o ' o x a . d o 
Cli.assis para ó m n i b u s o camioneta, 
nuevo, 11.000 pesó las . 
Camión l l a i a . de tres y media tone-
ladas, s eminuévo , 15.000 pesetagt. 
Informes cu osla A d m i n i s t r a c i ó n . 
SUSPENSION 
K-i ju ic io oinil f-vM-ialad.o para el d ía 
de a.y.M', olí ouisa. dlefl Jip/ZgadO1 do 
S a i i l r ñ a . fioglUilida po-i' ''•'..i't.o-, ciail.ra 
AniSCÉPO Üi'Viicilta y otno-, lia sida 
^UiSip^illdiido üias-ta. uuevo ^oña ' nni alo 
SE.XTEXT.IA 
En c a u é a séguádia pon- dicaparo,' ¡ai 
ol .7ü«»ádp do Castro •Pnlia!. >. CGOltlTi 
Pa is in Rojo Eldirza, se lia dictado 
• , i i t . acia., co'iiido.uái id ote a la piara, do 
•• V iii.'isí'Si y nn día de pr i s ión co-
rawio'Ma.t por el dolil-o, y a la de <dii-
c6 d,ki.;:i de arroslo menor, pqfr hi. fa l -
ta e imbannizaedón dé 15 pe só l a s al 
[ lorj ipl icado. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^Aavvavvvki^M 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in= 
dividualos, ros|ioiisabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeras. 
V I A L H I J O S 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono, S .̂ 
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í.üT0S0?ILSS Y CAMIONES DE ALQUILER, 
SERVICIO PERMARSSTS Y A DOMICILIO 
tos ion asIihiMds naviaJes, anil lan 
k>-a Jo que da Ju^a-r a pute is y discu-
sScitiós grávois. ' " " iL 
••ha, •.«it.ii-i,ció!i €i=i so-ría, muy, ttí'-iia, 
"pnioí» do cov r.'i.nrio- Ice ''áiSt^jlahósi nava.-
I - . - - iia-.i.-vs. Mi-pono un c adPcto obr» 
ro .qni ' alcamjiirá a muc'a.s jun-r» de 
l r ; i ! i : i ja(lia-, s. que v e n d r á n a '-Migru-
isa.i- las filas de los que- y a o.-dán Din 
trabajo. 
.MON I.MIENTO DE Ü P U P P S 
En,|.ra.doi.S:: «diita P.arcía», do It i lhao, 
cdáí oar'.ua. gianíépail. • 
«Cabo Ca,n'(>oh'0)), ' do !GÍjón, coa 
íidiéirar. r • * 
"Pola», d-o ídom. con íip-in. 
«El Gaitero», do Villaviciosa, ' i coti 
iíidia,. 
" T o ñ í n ' (iaircía». de Cíijáh, con car-
ÍÍ::I, ^-MioiraJ. 
• «Viuluria.ii, dé Va.lpa i ; ' . i : u y rs'. a'a..-, 
OCMI ni m. , 
Sailid,;;^: <.Iíita. Grarcía», pora Av;-
lÓS, cfMI id om. 
"Nm, ' i a So ñ o r a doPCo-ro», j i u r a Na 
v ía , en lastre. 
-" ¿Blvitu'»», "iwwa Opoirtoi, con enrga 
.U'caiM'ail. 
"BiM'gondijk". para Vi-gü, con ídam. 
«liohorto», pa.ra, Pilliao, ea la-sti-e. 
«Cabo 'Santa, Pola,», para Aviiós, 
coid < •iia.-a geíneá^áü. 
•«Cabo Carvoe i ro» , pa ra Bilbao, •coa 
íd.en'í. 
«El Gaitoro". para. Vi l l avh iuya , en 
laií tro. 
((Toñín Garc ía» , para, Bilbao, edil 
oairga goa.M-a.l. 
((\'i.;:to>¡ i"a», para 1.a Rcdhiále , coa 
ídiem. 
«Lola.", para Giión, on la^ili-e. 
FJL U / K ' . A X D I A " 
Hoy es os);-, rad:: en niiesfcró piíe'rtA 
C-l t í a -a.Máatio » h í i ' íu idés ux' d:-i». 
qüe zíwipa.rá i ora, Hubana y V v ; -
ciuz, con pa ' a r ' y caiígia. 
MAPiEAS PAiRA HOV 
' l l lcamarc-: Mañana , , a lai9.3,:j; la 
do, a láa 2,25-. 
p-ajaman s: M a ñ a n a , a las 7,55; Urr-
d c a las H/t').' 
> W ^ VVVV^VVVVVVVVVVVXVVVVVVVVl^/VVVVVVVVVVVV^ 
5 . 0 0 0 p e s e t a s e n p r e m i o s 
p a r a l o s m a e s t r o s . 
E i C<MI '• "jo dé AdülUiiiiísitracion do kfc 
(laja Pesia,I idiC .Ati-.-rru-^ lia in-'.ituíd.,) 
vo-hi-h- p'.'.-niiii < do Ü'V; pcoaliaiii ou-da 
uuío. liana los 2;) n¡a,'-su,a- do .s--cu-l.i, 
d:.- o'.oios. d© cn'.o^icc'.T u (d.rciy c-mlrdSj 
de. cniSeíí'aniza y Asile®. quoMiián. ha^. 
yan íonuMitada Pr vir tudi del oihoi. •> 
•••airo ajlninñics. A esto efecto -b.--
t-van do man:,!'- ía,',• a Ja Addi.i ió ií ra-
ción giauM-oil d,(: di.c.'ia Caja, ('.--' p«rj« 
moro-- alí 15 de ó m a o p.i óximo, oí nú-
nviro de ailunino^ o ^'".adcfii cor- , ' 
lian a. MU cargo y ol de I M ( n i d i a s 
do ahorno que, ésito:; hayan ahfcr.do ;da¿-
¡OMM; ed iMiesente a.ño ear la Caja Po-í-
tí'jl. 
P-.'iüoit.a.nai's ii\ Coniaoio de Adinrins--
tira.-dón p i r sma .¡niifd.ati,v.a.«. iqjUiei ha j i 
de comítribuLr a propagar el uilior: » 
e^coiliar. 
H o y a . 1 1 y 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquete!, 
« tcé tera . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
MATADERO.-Boi imwioo dol día de 
a-yeir: 
Ileise» mayores, 23; menores, 27; con 
).-•- i do .XÍIK) luiogftiamcssL 
Co.rdos, 7; coa po-'o de 6'i<>. 
P» : ion ". 34' con pesó do 168. 
INCENDIO. DE C i l l M E X E V 
Prensa para solocar cnatisos 
A U T O M O V I L E S EN V E N T A 
E s p a ñ a 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
Protos 14-85 I IP . , magníf ica limousine, 
25.0C0 pesetas. 
Ford, ruedas me tá l i cas faetón, 4.600 ptas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce « l ien tos , 
19.500 pesetas. 
I d t m Idem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.000 pesetas. 
GamiCn Peugeot, cuatro toneladss, 10,000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptar. 
Idem í d e m , cinco ídem, 15.000 pesetae, 
i Cubiertas y cámaras urnas con el 25 y 50 por 
¡ 100 de descuento, respectlvaaieato, sobra el pre-
cio de tarifa. 
S i n FenHado, 2 Téieiono 6~:6 
O V O " O . O . O 
CHASSIS ¿F ia t» , modelo F~, nuevo, 
VJ'M pose ías . CAMION "Hala", do 
tres y media toneladas, s eminuévo , 
15.000'pesetas. I 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
cojao 
E V I T A L A V E J E Z P K v e M A T ü D . A Í 
A, 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R r -
FJ movimiiento del asilo en ei día, Ifii 
_ ayer fué el éá^uierit©: 
\ Cciididas di-1 rdm ida;-. 6-Í3. 
j Asilados cpie quedan en el d í a df 
hoy, 139. 
E X i M . o n A P i d D ' S . Alahana. a i a -
• am-vo y m-ori' i , w p••-nivil-)ra.n, con 
O'MÍiM'M;-' V ( •.p,!| :.- Otl C-l É'iUlS balo.-' 
J b i g íi oaiaa la í t.1, ;s •• d" SaMlar-
L . 
/ PFiM; IDA.—^: ba oxíi- aviado na 
o-, . na a i : • di2 | lala oa - ,1 p¿¡ iéo d i 
PGÜ !M.. f 1 
A q-P ' / i la - 'M'ia it:1, y lo -MdroíM" 
en C n v,l El ÍIHICITO!, 5, s ; j iMido. &11 
,^1 .P tt.v:::i:ú. • 
M U S I C A - •Ih.sMrim.:. do fftís c-Poas 
qa • <••]•(• a i i a i i i bey. a las : ic's v Ita--
d:a. tm (d pa <> do Pi i.^ila. la l amia 
m u n i c i p a l : 
íciáj n i i i n f o - , ¡i" sr-dsl.px • Sá -z d1 
A d d ' ^ . • : • • • . 
F A B R I C A N T E : 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
hasta j un io . I n f o r m a r á n en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
d e n t r o d e u n o s d í a s 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de 
l a Nava, Manzani l la y Valdepeñas .—. 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
léfono, 1-25. 
e c o s i t o 
üigeiite oorr-alor, p rác l i co on Ja v « n t a 
a doiinicilio de obji'l.o.si de o-sia'itovii'.' 
Do dos a trc;si, MOTEE M A P u N o . 
de ocas ión ; t ienó buenas voces y t r e - ' 
ce registros. i 
I n f o r m a r á n en esta Adnnni f i t rac ión .» 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ANUNCIO 
Eaia Cí topS 'ñ ía adimite próp&aiictó»-
ll.íi- de fl ra i ale ¡aira. la. a x p ' i • t-cü'U, 
a |,--i.i-¡'¡r (Vil primoi'L.' ci.-í cinviro dio l:>2'í, 
de los- F« ad ---Cao.'ari.'- de tef* • n'.a-
'••'•i :xa do 'I'c ' ' •'nyr ia.. P r p r - ra y 
P'a'v 5 c .iu,ao'M: n,'i? | :nv i ki hv'ta-P.--
cV-n d : nifi klGÍ.:i i«b ' ili ' lia cin In d1 
T'.Mi nieve irj,,. 
Po - c iijci'.i : ; bi:;'li,M;in de ma 
nificíto i"'i b o 0-íi::m;ii do In, Ccaipa. 
n í a caí Sa.a-.am'..-. doml - d .-b.M'áa pyé 
S&ataiií.» la.s i . . •-'OÍ-IMCIV a-nt. -- del 
d ía |M,;.m'r.v de (¡a:. 10b .• dol piXigeiiiji 
t o año'. 
S a n í a n d o r , 15 do i . U i ! ' do lOd 
F o r ) d a L A J U ! ! \ 
d M a k o 1 í ' d z í t o ¿ n. S j j a 4 . ° 
Gae i 1 'i aiienidalilo per su mora l i -
dad y cyahaiviar: Excalon-tos ceirvicios.. 
AnvpiiM • y plagan tes lu\ibitacíon.i>s. s.c*. 
a-dim M-eir-biüié-ripe^es-'^filfrs.- •• ^ & 
Avvvvv \ vvvvvvvvvvwvwvv^^ ^AAAaa'vvv^a^v^vvvvvvvvvtvvv^vv•v^^ vv^A^vvAAAA/V v v t A ' w v \ vvvvvvA ,x\ \ \^vvvv\\w^\^vtvvv . \ 'vv\AAA vvv»^ 
Compañía Nacional de Pieles y Calzados S. A. s 
NuMin Fábrks de C.IMJO C o s i d o » G u u ü y c u r W * l t 
Producción disric: S00 pares 
Cali» Final ie D Juin de PCSUCT. BARCELONA—5 M. 
s i n a n t e s vliftar esta Casa. 
E n n u e s t r a s v e n t a s n o e x i s t e n i n t e r m e d i a r i o s . 
E l b e n e f i c i o q u e a é s t o s l e s c o r r e s p o n d i e s e 
L O P i i R C I B E E L P Ú B L I C O 
I SUCURSAL HÚIll. 5 Continuamente modelos nuevos. 
:—— Precios más BüJOS que ríadie. 
flmós d e E s c a l a n t e , 8 
E 
• 
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P E R E D A y L O P E Z ( S . ñ.) 
« « p o r E ^ p a ^ O ^ no\dieíb?e.6St0 PUert0 
^ a r » Maarras ds pasajes, eargfi y ettaiguier latform* fcatartta^l 
§&m]«t<Mt para Habana y Vsraeraz y dstallsa do todos ¡toa esi^icJorii" 
• v 
«&?boii2to da sosa purísimo £« s-ssn 
lá á« aaí».- Sastltlsye SDJS graa v«i. | gíiccro-fosíaíD de caX de CREOga! 
aja bí-saurbossato ez todo» aaa ajsos, f FA^" "^^erouloaM', oatarros orfinlM. 
| bronquitis y debilidad geEsríd.~í2 
i atol 2,60 poseías. J' 
nde s i e m p r e h a y d e 
, 2 
C | So venden materiales P e r e d a y L o p a z ( S . ^ j . ) 
W • dci derribo. Informes: A 13 A £ ¡ E» G R O  M U R I A S 
5 I 
DANISE. S ^ H ^ A U B S 
Bl d ía 19 de OCTUBRE—salvo cont ingencias—saldrá de S A N T A N D E R 
" T a p o . A . i j - ^ O r a * ® O 3 e : i : i 
5u cap i tán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
P a r a HABANA, 600 pe?otas, m á s 26,Gü de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 6215 pesetas, m á s 15,10 de impuesto». 
E n l a segunda quincena de O C T U B R E sa ldrá—salvo c o n t i D g e n e i a s — 
de S A N T A N D E R , el vapor 
p g r í trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V l c t c 
que saldrá de aquel puerto con destino a Montevideo y Buenos Aires, ad-
miti«ndo pasajeros de todas clases. 
E l vapor I S L A D E P A N A Y saldrá—salvo contingenrins—ol día 2-4 del 
actual, dé Cádiz, y el 29-ele Barcelona, con destino a Manila y escalas. 
P a r a m á s informes,- dirigirae a sus consignatarios en Santajider ai-
toree Hijos de Angel Pérez y Compaíl ía, teléfono 63, paseo de P s r s d i j a * 
tetro 36. Apartado n ú m e r o & 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLASE DE l i l i 
ÑAS, ESPEJOS DE L A S FORMAS Y MEIMDAS Q U E S E DESEA-Cuí 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : AmAs -A* K*cal*t»U: núm. K Tel. 8-23. Fábrica. CenajiUt.^l 
SOLDADUfiA' A U T O G E N A^TRABAJOJ i 
E N ACKRO, H I E R R O Y BRONCE.-APt. 
RATOá M E C A N I C O S. - T U HERIA8 DE 
: - : : - : PLOMO Y Illült-iP.O :-; 
• • M , 16 
No se puede desatenedecr esta Inclispoanción sin exponerse a jajnée» 
«¡ímorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuenc-kis. Urge atajarla l( 
tiempo, ante^ de que se convierta en graves enfennodades. Los polvos n-
guiadores de RINCON son el remedio tan ssricillo coitio seguro paracom. 
Oatir, s e g ú n lo tiene demostrado en ¡os 20 aíios de éxito creciente, rfl 
cularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del TIM 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P ídanse prospadloiíi 
rator fñ RINCON, farmacia .—BILBAO. 
S E i J ^ V - D E V A P O R E S 
POR LAS COMPAÑÍAS 
Bo reiorman y vuelven írao 
smokins, gabardinas yuní for 
ínes; perfección y econouifa 
Vuéivense trajea y gabsua* 
desdo QUINOS poseías. 
ífCMtí.T, iBtmflro 12, S3GÚNBO 
T E L E F O N O 21-08 
Venta y aRpjiilor de coches y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas , garantizando sus r«salta-
dos;, l a Casa F I A T ofrece la m á x i m a 
garant ía de economía, solidez, velo-
cádad y elega,Ticia. 
ü lMm Poitugiesisülie Dampfscliiffs-Rlisto 
ia semana faldrá de los puertos de Hamburí??, para los pusrtos de Pw 
ilbao, ¡«antander, Gijón, Yigo, Cádiz y Sevilla un ¡vapor admitiendo tt» 
DE HAM315RC.O 
i 
D E E R E M E N 
Csd 
jes, B  
clase de carga do y para Hamburgo 
También admite toda c^aae de carera con conocicniento dirroto para los] 
tos de Dinamarca, ñaecie, Noruega, Finlandia y otros puertos del Bíilticx 
Para máá infortnep, dirigirse a sus consignatarfos: 
E , Erhardt y Compañía . Ltdai 
G: NO ARA, 2 — T E L E F O N O 91—SANTANDER 
toda clase de muebles usado<?. BABj; 
í fARTINEZ. Paga máa qa» nadie-
ÓR HBRÍlBRiA. í.—Tí». 
M 218.-1 
í.ai Caiow) a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la IroatíT» 
y otra» Empresaa da ferrocarriles y «-anvías ds vr.r-or, Maríss &' 
EiíSráa y ArBenaioe del Estado, Gcmpañía Trasatlántica y otrafl Empr'^aa S? 
sJvv'^aclOB, nacíolea y cstrealfraB, Do,?ÍBr8'do« sltollarer. a3 Gt5,r#fi«9 & W 
•jij^fintazgo portugués, 
bocea da vapor.—MaEaft̂ s S<|¡" 
^ ^ í ^ r s i c o á - y !ioméa*lcos. 
••>^.§ ifáigc^ tiiforme» j precio» djrii-ir"S a isa ofleinas ús S» 
iH&jfQ, \í, BarOBlona. o a sus agentéis MADRID, flon RaaQCa -ft^gW m 
^¿To X I I , e i . - f iAKTA^Dra, -'oüores Mijo* de Angel PéTM y CcspaS&S.^ 
$ S f M f - 'AiKTFjíSS, 6s« t̂T»3 Ag U 6nat#«i^ R«M»r« Rspaaola.r-SSA^SfiwS'S!-
• f * ^ C f c l o H t W w c i l ^ r m f i n a o s ! » í * o l w 
T E L E F O N O 21-08 
Veoita do, ómnibus en inmejorable 
astado d e oonservación de l a aci'edi-
tada marca F I A T ; entregándolos en 
el-acto, a p red os reducidos. 
Alquiler de k)S mismos para es-
cu rsionea y p e r o g r i n a c i o T i e i s . 
y Corbatería 
P e r í u m s r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e \ m m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r e s , c a b a l l e r o s y nif10* 
• m X ^ R D E C O M P O S T U R A S 
d e t o d a c l a s e d e p a r s g u a s y s o m b r i l l a s . 
W J E R A P I D O D E S A K T W í D E R A H S B A N A 
E l díá 22 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
(de 10.000 TONELADAS) 
admitiondo carga y pasajeros do lujo, individuales,- primera, segunda, segunda 
económica, tercera preferanfe y tercera ordinaria, para MARAÑA. 
Precio del pasaje en tercera clase: Pesetas 591, incluido impuestos. 
Para toda clase de informes dirigirse al agente gecoral en el Norte 
Wad Kás. 3. oral.—Apartado SS1 •SíNrANDER 
Cltimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
arriorioanos. 
También vondemof 
gasolina y accesoriot 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan • 
do mejor luz quo d( 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
S e r v i c i o d e p a j e r a s d a S a s í a a l s r a S a b i a s 7 
holan^ E l día 9 de noviembre, fijo, saldrá do Santaader el vapor correo 
ñ M i (primer vi ij^, de 16.000 TONELADAS de dospB7*llleD 
a 'm tlm lo paasjoros de SE jUfíDA E JO ÍÜVIIC . y tsr ;era, y carga. 
E E ñ l 
lAlamoda í.a, 
P | l E O I Q f 
HABANA VERACRUZ 
2 " económica 
5.a . . . . 
945,85 
E 83,90 
l.f,2 ,85 ) i vM *¿iS 
6!3,90 ) m 
n V^. Los vapores qu-í desuna esta Oo-apifiía «l traasoor^ d i i) í8aj?r'ss n^.¡¡i\ii 
tam^ ita nuevos coastruídoí en el prose i íe «ño y siendo ésto el Prí:n0r-Ofl co-̂  
ha jen. lia tarcora oíase todos los caiiaro'e i son d > C JAIc iO LirrjP» 00 
(hrflj i adsoea i l éa t e s , faonioi-js, etc. rio019 
Los señores pasajeros deberán prese it i-sa a reiogsr sus billoíeJ Por 
CUATRO DIAS aoteá de la aalidi del buque 
Para solicitar pasaje dirigirse al agwiie en G I J O K y SANTANDBB 
O. FRANOiSQO G A R C I A — W A D - R A S , 3 PRAL.—Apartado 3 8 . ^ " ^ 
i5 * . v v W V V W W W V » v v V ^ ^ V V V V V V V V V V V I * W M ^ V V 7 V W ' / v V V W V V W V V V V V V V V V V V V V V W i ?>MM*MíWA/*MJ\WVVWAilV\Mnw^^ 
• 
E N T E R C E R A PLANA 
Interesantes noticias políticas. 
1WW%»VW%VVV»WVVV%V\IVVVW/VVIÂ ^ 
Discurso del conde de la Montera 
A la palría le hace falta la disciplinada obediencia colectiva. 
S e g ú n y a d i j i m o s a. s u tleJjulo t ieni-
p o , en el Teatro Real se ceíéin'ó con 
R c l c a m t k l a d ¡¡aüaüada la, fiesta, de la, 
E n esa fiesta hizo uso de l a pala-
bra, el conde de l a Moriera , quien, 
con. un gran couoeimienio del tema, 
desa r ro l ló una, i n t e r e s a n t í s i m a con-
ferencia, eminentemente p a t r i ó t i c a , 
que el púb l i co e scuchó con religiosa 
a t enc ión . 
He á q u i í n t e g r a la disiertación del 
B e f i o r Manra . 
'Se'floiasi y. seüoij^ds: 
Ed eai/cu'go de resiumir e n unas 
ciia.nita.s^ palabras; eil ospíi'itiu y eO al -
c a n c e de> l a fleáta que, con lodo ^il 
ímmd<) español , cetlebra hny M a d i i ' l . 
e r a demasiado honroso- n-a.ra. d^plina-
do. Cuando /los ( W g a a ü z a d o i - e ^ de e'ate 
acto me n e q u i riere n oón es© p^oipósi-
to, , n.o puidé negar' mi a-crrptacrión; n i 
oiveidie.njcm me eacuilipa, p-ero me 
fcvzaiíé pa ra no abus íar de yucstra 
ccii-tiesí a. 
iPERPETUO A V I V A D O R 
DE LAS ENERGIAS CO-
L E C T I V A S : : : : 
Eáfcas grandes solemnidoldes j ia i r ió-
ik:;<i'\ InisíJ'tiiLdasi a i-.t:me,janz-a de la.s 
x d o l a Iglesia, j>u.-i-<-de!i. como las i v l i -
g'idaas, d a r ocas ión al lan-sto- y a l a 
iptamp-a d e l culto» a l a sana a l e g r í a 
dtíl á l i imo y a l iaitensp y refiexivn i . -
c í ig i in iento d e la coucienca. Si la, 
p i ado ia conmeinoin-ción queKÍa rt-du-
c ' í d a a rut inaj ' ia cerf-mc-nia. y HU efi-
c a c i a edatcadera. isa disipa, d itre nu-
bóEj d e hiciwiiso, íhnesi de r e tó r i c a y 
'• áKdaauaciones de cntiusiasmo fugaz, la 
h i d i f e r e . u c i a . j/recniv.-oi a indé fec t ih l ; 
<Url. h i i s t t í o , b o r r a r á , pronto del ca.bai-
(b.i.i io c í v i - c n e s p a ñ o l este homenaje 
anual a las . gloria-s d e la, raza, que-
c e i - ^ b r a d o , en ca in lño , con fea'voríWn 
tanocKVi da cr-eyeñte, podrá , l l e g a i - a 
ser poirpet-uo avtvndpo' de luis e n e r -
g ía s colectivas, anudar m l m s t o . -
v í n c a ü o s entre los disipciisos mieni-
b r e » d e i-a gran lannilia hispáaiicia y 
síaínft^Uzag' l a m á s mimn-OfS.a y nián 
mnwiífb'nix' coanunaai eí-parit-ual de 
cuantas, eixiatiei'on y ex i 'ten en- lia 
1 i e r r a . .1 
' l ' i u ' - ('.xpiieabie y aun obligado qüo' ' 
está. Fiosl í i de. l a Raza tuviere e.u su* 
comktnjZíOBi cará.c:t,í:r ea-vr exclasivo d« 
p i a d o r a vüidM.- iur ión filiail. Coleclíva-
ment.'. nos hídlAbamosi por ontonec.'-
en e-i m á s naiver.shü det-crédi lo. Sa-
b k : j pedante'-^ y i>ul»¡-ic.istas frivolos 
frejx;¡,íiin a oom l a , leyenda de nues-
t r a inc-apiw.i'dad eongéuMa paj'a todo, 
w n p e ñ o c ivi l«ad(^r . Hsipaña, y la.s na-
dioaco por d í a engendradas !-o sé i.'o-
d r í a n l od in r i r j a m á s de su ineuiltu-
r a y fanatieuno' afcaviicoe, sino reme-* 
dando c o n lnumildad de. salvaje neó-
i n o , l o s a d e n i a i K i s , las iVriuulas y láis-
i t e i t í lnc iones de loa paiseis que rrHaiv 
( A á n a l a c a b e z a del progreso hun ia -
1 a i -
i d a -
a n t e 
o d¡ -
(-¡i1 l i -
n o . Ailgunos ocanpatriotasi nuestro.-, 
qiíe, a poca costa, se ad jud icaron á 
m propios titudoi de pensadores, o 
< u,an,do menosj de iatdectualas', h a l l a -
ban m á s córnúdo t r adnc i i ' en mejor o 
pi.oir castellano, cestas uecedade'si ex 
trauij'tiras, que inve-stigaj- por cuenta 
p rop ia en l a tupida l ' r ondo - s i i da ,d , niltí 
ca ibástan/te e--;;.urTiiñada, de la vas-
tísdima Hisitoiia nacional. V el enetí-
giime.nto psflliiniistá, adu . ' i w w i o 
ana popiular, nctei p-ersuadía. a 
j-arnos veruoklois sin coml .Mt i i 
c u a j l e G c p i e r a lides, áSd mil i tare-
p l o m á t i c a s , conno e c o n ó m i c a s ( 
tífteara. E n l a abomina.ble' r e t ó r i c a del 
Vlecadentilsmo ©l t ropo predilecito era 
•t i sarcasmo contra, la propia madre, 
y e l g é n e r o l i t e ra r io ináS en boga, la 
«lijl 'amadón envidiosa, o rencorosa de 
ios inipotenteiP. 
Acontec ió que ptao/as e x t r a n j é r a s 
c o m é n z a r ó n a diviulgair por el. n m n -
, kío e l E v a n g d i o de la fe h i s p á n i c a . , 
j q u e en vano predi caiban dte tierupo1 
¡a t rás en Europa y Aniiérica, unos 
cnan to ! b e n e i i i D é r i l o s puiMicistas dé 
or igen español , allí cerno a q u í die«-
r.ídiss y d e s d e ñ a d o s . Nada© que sea 
medianámenit íB emito, idesconoce ya, 
í ú menos niega,, los tiniibresi inmai c i -
«iblos de esta, raza qn.e d e s c u b r i ó y 
(¿Xploró miedlo planeta,, que civilizó, y 
en g ran parte po'bló el Nuevo- Mundo, 
y q u e en las Cierreias. en las Leíra .s 
y e n las Antes rlió a la, l l u i n a n i d a d 
lonras, cuyos noniibres. c o m o lo» de 
is/us autores, n o se p m l r á n liona:)- j a -
máis de l a meintHi-ia d-e las g e n t m 
L A ( i H A X C A L U M N I A D A 
E s p a ñ a s iguí ' siiiendo, ao obsiantc, 
l a gi 'an oaluanniada. Los denigrado-
j-ctsi súiyo® no lepi 'ícn ya las íalseria-
diéis b i s t ó r i ca s tan en CUIMO dni'a'ite 
•ei-siglo X I X : pi ' io ren ipa ian éj _p-i.sia-
<lo con el i>resente, y a la evoca ¡ció ñ 
de las g l o r i a s - q u e olvidaban o 
negaban, replican e q u i p a r á n d o n o s al 
h ida lgo h a m b r i c n l ó , arniin-íiidó por 
cu lpa suya, q u e cin-u.bre smS liaraposi 
con l a deisvaida p á r p u r a d d niianío 
de ceiremonia de sus mayemes. 
l i a r e poc-íjisi afa-'S, la c i . .n ip!n jk : : iM 
i-ed (le i n t e i V ' S . H con que la c ivi l iza-
^ióíi nioderitia. ha b>giado envolvor al 
que solo 
nudos co 






.Oiil ándoli .s 
modo 
r &U3 
l a decadentei, aun en 
eos. en que, p-er cu-ljia 
OSÍ dú i s ferági-
deil de^goibaeT"-
ias ainnas. \TO-,.Í no , ' se a h a t í a n sobre, e l la todos lóls fe-
de e-a (-cjní l . i - l lnrtunios. No era «iptimiismo candido 
m a n t e n í a n dejo- beatíf ico, n i mieinet? t o d a v í a don jn-o-
0 su causa pe - [ fó t i co , lo que presiea'Vó nuestra, ju-stl-
no m e n o r | ñ c a d a a püsteaiiori por- loé sucesos, 
p r o p e n d í a n as'iiii!Ísmo a un i.versalizar E r a l a evoeac ióu de cjempios l i ia tór i -
pa 
de 
pero examinad de cerra 
a d v e r t i r é i s muy pronto 
y sus m á c u l a s . 
.Innlo a cada cuíd de é 
gloriosos evocará vuestra 
de a l g ú n compatriota, del 
poro ó nada inferior a é 
da'd y aptitudes, qile e i 
1 a i i l e . a los ojos de la 
envidia, r u i n , líi 
nada, o l a ingrat 
la trama, y blica. l a sumisiini 
iu endeblez y del a.lóedrío. Y 
dad. singular es la 
mundo c o n t e m p o r á i u 
deseosas de rendir el 
de g ra t i tud a. los héro( 




ei lien capác i -
•arna, no c 
posteridad la 
ambic ión désenfr.e-




bs- los d ip lon iá t i eos . n i en lus 
'ersoaifi(,,tl(J 
g a i g a í i 
l a j u 




tójsi finéis úl t imo-i de La coatiemla-, 
j a, persuadir a lo® neutrales ñel 
ber en que estaban de acudir e n 
auxiilio. 
No loi e n t e n d i ó diei esta manera, el 
pnebílo tispañoil, y deada el coaniienzo 
tílasta ei t é r m i n o de la pa.sa<l<i. guer ra 
glande niantuvo1 sim cümvirr i . ' in neni-
•trali-sia con flrme-z-a, tan inus i tada - .v 
tan •incodimo-v-ilsl.p. que j a m á s se pu-
d'o tenrCi", en serio, de gobernante nin 
gdno-, ja •<;•>!.• día de coaita'airiar con ac -
io:'' d d podser pñb l i co l a 
vodunta-d naiiiona.I. 
Quede- ("neo 
rA faillo déiñnji 
de cada cual 
les o u r e p c ® n 
a u n a n j i n e 
' ü d a d o a ta H i s t o i ' i , a 
í ü i i i i d u c l a . 
ejenij 
c ó m o cuando aa-
yos de1 nnoi y óiüro; co-n-
n m á s p r ó x i m a s al an'j 
por abyecc ión , baistó 
de, tuteláis oprobio'Sas, 
reilurntie cfi:ipO'n,táneo de 
virtudes- les devolviese 
ac recen tada® l a sadud, la prospej-itlad 
y La hon,i-a. 
N U E S T I Í A G-RAN C l W 
PA COLECTIVA 
coa, que mcistrab 
6 Loa í e s ] i i gq jiáñ iibas 
t inente p a r e c í a n 
qu iilain liento 
e'ma,ncip arlas 





pi i --• i icnm-
líc 'se cmivi-
paz, per;ni-
c r a los razona-
i - • Í va.do a las 
il< no' e n llaim 
ten. cal i en 
mi en ¡vis d-
gen-era (;:-:-n 
Es inn^aibilíe, y U 
qnjiS .aun dent ro de i 
ir, mÁs en r l ext.]anj 
trai!.ída,d <•->"plañóla >.-( 
sc-ñal inr'-fpiiviica de 
cadencia. La L a t r i a 
no C i r a ya, por -io1 v i 
Panza, |.-ara 
día, no I ' ¡ a n o , 
P a s a a n ó n t o . 
P-EIVIX'DICAGIOX 
P L E X D I D A : : : : 
La osipléndiida re-ailidad actual con 
tfDta a a.qaidla.s i a ju - t ida , ' con j j 




l i e r d á i s todo-s, 
i 'Slm paM, (Mia.i 
i'o, l a tenaz iieu-
¡iit„jirp,retó corno 
' , i - liacie>n y de-
de Don Qüajóte, 
isto, i^ino l a de 
c t u i v e i lirsic- qui-
en la, de Gine-
ES-
Poj'o s i es er 
ed désinedi o pOd 
mente se baülai 
sesi h is ipáni rns , 
n i l da las raza 
pa.-i iiida-d o 
gar que las c 
su la. i bé r i ca 
ra e.n;i;n,-'iii'tís: 
enre Éei-ai 




)'S nac í 
rer :n 
áanérjicá 
r a r í f u í a 
nea-
no ccu pan t 
iKhei'U'ii d e 
[ l i e u n d í a -





poco frecuente el caso de cpie el an-
t i pá t i co pérs.bnáje redima fealdades 
de l a juven tud con acciones beroicas, 
en jornada ul ter ior de su v idá , cuan-
do erigido, a. su vez. en jefe, se ve l i -
bre del freno de la obediencia y de 
las trabas i n c ó m o d a s de l a discipli-
na. 
i Porque cabalmente esta virtud;-de 
la, obediencia, disciplinada, es la qiie 
se echa de menos en cada, una, de las 
' oág inas de nuestra his toria , al pun-
to de que el lector de ellas ha de la-
mentar a cada, instante el 
pi l farro de e n e r g í a s a. que 
mente parece 
renda . 
E n las circunstancias de lugar y 
empo propicias al despliegue de 
los individuales impulsos aislados, 
rara, vez deja de cu lminar a l g ú n 
nombre español , y nuestro Siglo de 
m siquiera en l 
lo r ia , sino en e 
conocido, en el 
que ofrendó a 
la vida, lo que 
res hrim'a.no 





su Patrui, j u J I 




i q u i 
a lcana , 
t'iispaiki-
l alto b 
,,u. 
ya fé'..iiu:l:i fd iz d 
i /s ríe nru.síro- l i r y 







a cual I' 
labi-us' áu 
i v n l . - la nmii 
ÓU.V3Ú nn,:\ i r - i l a r i o . 
Cuando Eí'paña- lia sentido en pe 
prO su iio-iuM' y ',aifi ^vitales iníéiieaes 
ciianidp ta santa eauísa de la, i-eguiri 
d.a<d. y l a indepeniden 
j!,,,.-,!a,aa'i el s:!/-i-di( ¡o 
demias, y l a apuirta 
de las na'is. var ias pre 
i , p ii iiido aqn í d noM 
-rwjicx'.tác-ulo que. ofrecía a ñ o s a t r á 
K-U! o-pa beligi-i-'ant.'. en que d gr i to 
férvido del amor pa t r io ba s tó • para 
abogar todos lo» cobarde"' rcquer i -
mientca de La pusilau-imidad y d d 
e g o í s m o . ' 
l-mportan poco el ta ,uiaño d d e-scle-
nario, la i i u u l t u r a del enemigo, que 
no merma cu m i áp ice 
la, durad(Vn pro balde ( 
En las costas y en láá 
Ó-fnf*, como ayer ea lio® 
y en b>s, di.iaiadi 
i>aot-í!¡n 
ur q u e 
o l e ® c o r r e i s i p i a n d - . y 
• p c r s i ó - i i e n q u e fcod 
o n c e l l a r - e j a m á s 
' f f á a i i c á d a \~KS£¡ < 
q m 
s a r a 
V1V 
la Oro fue 
c- cauces a 
n- en que 
•ír ingenio 
i - _inexp.lor; 
a medid 
l a lucha 
con la im|)ortancia , de 
del método , del ordenado 
lectiyo, razas m á s aptas qu 
ñ o l a para el eiercició- de Í 
se ahneron mas 
y a la f a n i a s í a : 
física y la del 
sí m á s campos 
xpandirsi 
i en qm 
l a andada 
a actividai 
allaroij anj 
los dónde e a irse. Pero 
que las complejidades de 
por la existencia aerecenta-
i pi 'evisión, 
impulso co-
fé dáícife i 
10 
e -x - r i l i r - •' 
dipíouiá i i 
u ol i i s 
a eficada 
;i( ibo- ni,-' 
.eho m- n i ! 
niva a 
nir'sti-.i 
•3, co i 110 
íe.-arias 
au tó f i -
.\ir-s. de 
l i l 'unoi-
e&páñol fsobi'e la haz d é la 
dor 
i LT 
3U d uiedo, y 
i ,ni p a ñ i . 
g a M c a -
l i i i r 
columnas 
is 3 soid ate 
a i'i-iesoía. 
trancé. ' 





Pat r ia , 
isoaio con 
r idad de 
c o m ú n . 
Couno- hizo ay 
único' Ejérci t i 




p í e ife en las 
raza, quieaies 
baflicán ico «1 'dolor a 
Icisi héroesi; como 
i n hoy confundid OH 
combatlente-s todais 
, y mientrais la j l l -
allí l a v i d a p o r la 
san 
p . v . n i n : 
(•i l a n í o 
I rn^ua, 
d is.c.ursos pedí 
v c i r n i í l i i a -. 
dad qu© loga 
oiti'O'Si id ioma-s 
das1 que 
¡ei i L. • 
He a q u í nuu-tra (ailpa. n u r - ' . - i 
^andiísiimia culpa, coLct iva , <le que 
di 1 ae.is a c i U M i r n r s pilbffiéáinTiQnte ep 
sSte d í a meimorable. para esiímnilo 
jieil dolor de coa*n¿Gp, que puede n n -
.-eraos & todos al linne. p ropós i to de 
a enmienda. 
L O S P i m i l d i n s . E N 
liLRGF.S V M A i r i l H I - S 
Xo s e r á n menester gira-ndes cavila-
ciones pana Fef ía la r d origen del ma l 
y l a rtaiburáLeza del vemedio. s i M ¡ - -
í á i s , en experiencia de laboratorio, 
cualquier episodio culminante de la 
g ran historia, de nuestra raza,, basta-
rá, uin somero a n á l i s i s para que ba-
iléis en cada uno rastros evidentes, 
de las m á s excelsas, de las m á s difí-
ciles, de las ni;ps fecundas virtudes 
individuales . 
i$8: í i ac iohes .del mun-
y sus m á r t i r e s ; pero 
la magn i tud de los mies-
y otro lado del Dcé.año, 
superados ni igualadus 
las d e m á s gentes en las 
edades moderna, y c o n t e m p o r á n e a . 
E,n eajiibio, j a m á s , en ninguna gran 
empresa de e s p a ñ o l e s se v is lumbra 
d plan o rgán i co , la p r e p a r a c i ó n coor 
dinadora. de- .actividades dispensas 
para ahorrar esfuerzos inú t i l e s o 
-Mes , nos desposeyeron pQi 
i rnna .c ia , que 
onquistada. 
la espa-
s v i r t u -
poeo la 
en buena, l i d t e n í a m o s 
LA OBEDIENCIA H U -
M I L D E SUPERA A LA 
SOBERBIA VENCEDO-
RA : : : : i i : : : : 
f in , llegado a tiempos en 
ñaiqui na (toda, suerte de m á - pueblos que sin meueua, claro e 
suple y completa de ta l mo- ]a independencia política, no sea 




do la acc ión del hombre, que apeiiaa 
se pueden imaginar expansiones de 
la, personalidad individual:, por. ge-
hiales que sean, que no resulten cuan 
do menos es té r i les ; casi- s iempir no-
civas t a m b i é n para, el i n t e r é s c o m ú n . 
La bumanidad. con certero instinto, 
p r ó d i g a hoy a, la obediencia humilde 
los lie-menajes mismos une rese rvó en 
o t r r ó edades a l a soberlna vencedo'i-i. 
Los estadistas, los caudillos m i l i -
la i - - , Idisi oiganiza.dorcs de las gran-
des empresas económicas , todos los 
-•se estimo 
existencia, e. 
l a r d ó n de l a fama,, derecbn 
lar en el nombre propio Q 
d honor y l a gloria merocidosTl 
quistados por el acto beroico. 
L A UNICA 
CION NECESARÍAI 
L A OBEDIENCI I 
L E C T I V A : ; . J 
No le b a s t a r á n en lo voniderol 
raza, e s p a ñ o l a las cuálidádes m 
que un d í a cimentaron su gymi 
po le b a s t a r á n para inedmt, m, 
so para subsistir. Conservarlas'íj 
testimonios muy recientes aetii 
que las conservamos, no inipliíj 
r i t o nuestro, sino don que \'m 
lo alto. L a ú n i c a ' a p o r t a c i ó n - 1 
generaciones actuales digna i 
compensa, porque nos impone el 
crificio de contrar iar hábitos 
dos y arraigados en cádii i 
nosotros, es la disciplina rr|(f-i¡ 
la renuncia a la perenne-cntitaj 
r i l . l a p ront i tud del ánimo pmJ| 
peditar al bien general los de!^ 
nados impulsos individuales. 
No tenemos siquiera los espaiioi 
la disculpa de la falta do ideaiiiii 
t ico, justificn.dora frecuente de 
zas y desalientos. Sabemos de | 
ro que a l . t é r m i n o de nuestra 
r e g e n e r a c i ó n nos aguarda la e | i 
d ida recomi>ensa del paiihispan^i 
E n eL mundo de m a ñ a n a la? fr(j| 
teras po l í t i cas p o d r á n seguir m 
lando los l ími tes a donde akm 
las s o b e r a n í a s respectivos: peroll 
amplias, y ,)>ara, fines mas xmwî  
les (jue los de la. socieded uaói| 
nue boy conocemos, están ooii'iíüi 
dos a sucumbir bajo la presiúnalp 
ihadora del imuerialisino. 
E L PAXHISi'AM» 
Y E l . I 'AXAMIMI 
NISMO : : 
. Agentes Infatigables y perauiiiM 
recorren a diar io la, Aniénca "5|i«í,v| 
l a predicando por dondequiera el im 
bien demostrado que no «pifl 
a l logro de una sincera confrs 
dad entre todos los pueblos de , 
r ica, sino al solapado récoDOCjOT 
Tienen lodas 
do sus héroes 
el núrnei 'O y li 
tros, a uno  
no han side 
siquiera ño r 
nací 
l a n a c i ó n entera vibra al un í - p é r d i d a s innecesarias en sangre o en 
dinero. E n l a guerra, como en las 
restantes formas de la, lucha buma-
ria, los e s p a ñ o l e s peleamos siempre 
en guerr i l la , y si logramos las ven-
t a j á s innegables de este g é n e r o de 
combate, padecimos t a m b i é n sus m ú l 
tiples inconvenientes. 
La. Historia, de E s p a ñ a e Hispano-
a m é r i c a e s t á te j ida con nombres pro-
pios, hilos de oro, que le dan a dis-
tancia lujoso esplendor de brocado; 
los que' luc i rán , y la. solida-
íervoro'S'o amoir a la madie 
boy de los españade1», 
i r de otros pueblois, n n 
, cuya, ¡retagnardiia cí-
snpremo elogio de ser 
yna de k i vanguard ia 
i quíeneiji tuvimos siern-
cneig-íais latentes de l a 
nos negamos a iuzjgar-
'VV\AA'VVVVV\AA/VV^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV r-VVVVVt^VVXX^AAAAA/lVVVVVAAAA^VVVVVaaVVVVVVV 
conductores de hombres, han menas- ?9 evangelio •pánamericaiiista. l i i l | | 
ter ciei í a m e n i e de un estado mayor . dlS0' Porque sus propugnadure^ 
apto y hifsn. escogido, pero j a m á s olí- 11011 
t e n d r á n el t r iunfo si no- cuentan con 
el concurso' abnegado de, l a masa 
anónima, , que ha de consistir en la 
reminc iac ión vo lun ta r i a de cada per- de l a h e g e m o n í a de una g « 
sonalidad. en d deliberado aniquila-d->ublica. sobre todas las m m 
inmenso continente. 
No es de temer que prevalen 
Frente, a ellos se alzan ahora, con| 
gor nuis entusiasta cada día, ioM"5! 
sóli tos del panhispa.nisnio, enynspq 
dicaciones no son sino el elesenvop 
miento lógico de las fuerzas viva'1 
l a His tor ia , la voz clamorosa de -
sangre, la a f i rmac ión desiiüereíj| 
de u n hecho tan patente o iudestM 
t ibie como es l a perpetua fiolidariiifll 
de l a raza. ,, 
Las naciones de oiagen h ^ m 
se d e c i d i r á n ta l vez muy V1'0®0' 
buscar en la. u n i ó n efusiva v frjffl 
aal con las d e m á s hijas de in n i g 
común , l a fuerza, misma cl^i 
les ofrecen mediante artiñciosa?#i 
b¡nac iones d ip lomát icas n etm 
cas. Llegada la, hora, lequerifil^ 
das a E s p a ñ a ; y es estrecha mM 
e ión de buen español tener pi'1'" | 
da' á nuestra Patr ia para la f cp i | 
l ización de su glorioso ,'e,s'i,10(; i ij i 
No depende esa. realización W J 
Uazgo fortui to de est.-idislas Rej'JI 
n i del azar de la fortuna, m ¡ f ' j j 
fuerzo ajeno, sino de la rcsi'cl'f 1 
lun tad de cada cual de llosotl0"| 
adiestramiento une riare 6,110,1 j j1 , | . j 
„. mos logrado en l a l ' ^ ^ f ' Liii 
fícil aqu í , de la disciplinada, O B J / ^ 
d a colectiva,. Sido se l « § r í i r j | 
guro, si cada esnañol se m i 
emular, no tanto las «'lorií!!,1 « i j 
res de los grandes héroe? .,I,,|'¡''|II|Í 
como la. obscura, abnemició" <••-• i 
ciudadano desconocido. .v*4^] 
E C O S DÉ S O C l W 
i 
en el cteiUierado aniqu.il; 
miento de cada indiv iduo para inte-
g r a r el ser cdlectjyb. Sacrificio tanto 
m á s mer i to r io cuanto que l a t ropa 
no es ya, ni en paz n i en guerra, la 
carne de c a ñ ó n que en otros tiempos 
fué. Sus filas se nut ren hoy, en g ran 
parte, (con i idd igenc ias a'd i estradas 
en d cult ivo de las m á s varias disci-
pl inas c i en t íñeas o a r t í s t i c a s , con vo-
luntades que t empló el ejercicio de 
ios derechos po l í t i cos moldemos. 'Y 
p rec i s an i en í e cuando leyes y costum-
bres contr ibuyen a exaltar al indi-
viduo, poco menos que á,l n ivel dt 
los soberanos antiguos, l a Pat r ia , he 
cesitada de su esfuerzo, le impone 
no sólo el abandono de las activida 
des que le son gratas y del bienestai 
mater ia l que sus medios económico.'-
le deparan, sino, a d e m á s , l a obedien 
d a consciente y. reflexiva, pero abso-
luta , a, las ó r d e n e s que emanen de 
los depositarios de l a autor idad pú-
1>E TOALA \ » - ,,,„,;-1 
día primero, de i 'ovMl '1 ' ^ j i f 
asulado 'I ' ' 
n .Vi b i ^ 
aev . f . ' - N!,.-
dad • • 
Méxi, d^l Ce 
e-ta, ciiipital d e 
con s ,mi io 
cargo' en la enrg 




ii l , debde 
MKLILLA.—L<r urcciájj - de amelrpUaeíoras 4*1 hatallón M Valemcia d nmnlc u-n descanso, dios anlcs 
dd cómbate de Tizzo. (En ella se ve a l soldado Alber to Colomer, herido en este combaten/y al perro 
mascota, d d b a t a l l ó n , que es t á en pr imer t é r m i n o ) . (Foto. Pelayo L a r r a ñ a g a ) . 
i 
I ' 
lícimoui ten i-do d gudo .,„•-
de pa-'-n por c-ta ca^t^ l . 
quen ído aniigo e! 
don ídáé l íuiz Hoycis.' 
• i ! - ' ^ j ^ 
d i s l i n s ^ 1 0 J 
